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En la Caja tenemos todo para que tú crezcas con 
tu cosecha. 
- Financiación especial para tus proyectos a largo 
plazo. 
-Financiación de campaña para gastos de cu~ivo, 
de forma automática con nuestro siStema 
TARJETA VERDE. 
- Participación en Sorteos de Viajes 
TU 
-Seguro de Accidentes de 1 millón de ptes 
Especial para fi, por ser agriculto, 
Todas estas ventajas, domiciliar<io tu Seguridad 
Social en la oficina de la Caja donde habitualmente 
trabajas. 
Para que el trabajo te proporcione el mayor fruto 
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AYUDAS POR LA 
DE DE LA 
MANUEl GUEDEA MARTíN 
L"Ce!'lOiIdo en Derecho 
secretaria General ~ DepartamentO 
E de A¡¡rIClJiI'JI'a, C3nadeia ~ Mcrltes 13de dioembre de 1988 fue publicada en ~ Boletín Ofidal del Es· 
rada el Real Decreto 143511988, de 25 de noviembre. por el que se re-
gula el régimen de ayudas destinados a fomentar la renrada de tJerras 
de la prcducdoo lBOE n.~ 290). Este esperado y polémico R.D. 143511988 
ya ha sido desarrollado mediante [a Orden de 5 de diaembre de 1988 
mOE n.~ 300, de 15 de didembrel. 
Las medidas adoptadas por las disposidones citadas. giran en tomo 
a tres prindplos básicos: 
a) Dentro de la reforma de la Política Agricola Común (PACJ, uno 
de los Ct:l.ieQvos furdamentales es superar el desequilibro existente 
hoy entre producción y c:apaddad de mercado. 
bJ Supooe la aplicaban del Dered10 Comunitario en España, de foro 
ma preferente los Reglamentos ICE810941B8, 1272188 y 2373/88, 
del Consejo. En estos reglamenros se determinan los cultivos que 
puedan acogerse, la duración del periodo, la utilización de dichas 
suoerficie5, el imC<lrte de la ayuda por hect1rea, etc. 
e! El establecimiento de este régimen de ayudas es obHgatono para 
los Estados miembros, pero voluntario para los titulares de EXplO-
taciones agrarias. 
Teniendo en cuenta las negativas consecuencias que para cierta5 zo-
nas pudiera tener esta medida. se contemplan unas comarcas exduidas 
deeste régimen de ayudas, Dentro de Aragan no es de aplicación a las 
SIguientes comarcas de la provinda de TerueI: CUfflcadelJüoca, serranía 
de Montalbán, serranía de Albarraán y Maestrazgo. El lo víene motivado 
pe( las peculiares dro.JI1stancias naturales y demcgráficas de las mismas. 
De conformidad con el articulo 2 del R.O. 1435188, sólo pueden ser 
objeto de abandono las superAdes destinadas a cultivos herbaceos y 
cuya producción se encuentre sometida a una Organización Comun de 
Mercado (O.C.MJ. No se consideran como superficies de cultivos her-
báceos los huertos familiares, las praderas y pastos, los culTIVOS perma-
nentes,los barbechos y las superficies agrícolas no utHiza::las. EfI supues-
tos de asoaación en una suoerndede cultivos herbaceos y permanentes 
se estara a lo dispuesto en el articulo 2.2_ 
Las tierras para poder acogerse a estas medidas deben reunir, en el 
momento de solidtar la ayuda, estas drcunsrandas: 
a) Haber sido realmente cultivadas para la prooucCloo de cultivos her-
b3ce0s, como minlmo en dos camoaflas agn-cdas COfTlPrendidas en 
el penodo de referencia (1 dejulio de 1985 a 30 deiunío de 1988). 
bJ Deben representar al menos el 20 % del total de las superfides 
de cultivos herbáceos que forman parte de la explotaaón de que 
se trate_ La superficie minima a retirar en cualquier caso no pue-
de ser inferior a una hectárea. Paralelamente la superfIde que se 
mantenga en producción debe respettlr la unidad mínima de cu~ 
tivo fijada para la zona. 
los beneficiarios de estas ayudas debe~n cumplir, en el momento 
de presentar la solidtud. estos reqUisitos: 
aJ Cultivadores de manera efectiva de esas suoerficies y, asimismo, 
haberlas cultivado de ;gual forma durante los últimos onco años. 
bJ Acreditar el derecho a continuar cultivando las sUjJ€rficies durante 
el periodo en el que se comprometan. 
cJ 8 periodo mínimo de abandono es de cinco años, si bien existe la 
pogb~dad de re;cSoo. caoo de rr.s ro a oetOO1 d¡j into'''';'. 
Si en nuestra COmunidad Autónoma, concretamente en [a provlfloa 
de Teruel. existen comarcas excecruadas para la PUesta en Práctica de 
estas ayudas, también encontramos comarcas donde el importe anual 
de la ayuda puede ser mas inceresante para el agncultor. p.::J en el Anexo 
2 a la Orden de S de diciembre de 1988 del MAPA. se induyen -denrro 
de las tierras de regadio sitas en municipios no incluidos en la Usta Co-
munitaria de Zonas Agricolas Desfavorecidas- las siguientes: 
11 En la provincia de HUESCa.IaS comarcas de la Hoya de HUESCa. so-
montano, Monegros, la litera y Béljo Cinca. 
2l En la provinda de Teruel.la comarca del Bajo Aragón 
31 En la provincla de Zaragoza, las comarcas de Ejea de los caballe-
ros, Booa. C3latayud.la Almunia de Ckiia G:x:fina. Zaragoza y caspe. 
las tierras de cultivos herbáceos aw:;¡idas a las ayudas por ser ret~ 
radas de la prodUcción pueden destinarse para: 
1) la repoblación forestal Iart, 51. 
2) El barbecho con posibilidad de rotación lart. 61. 
3) 8 pasto para la ganaderfa extensiva (art, n. 
41 La producción de lentejas, garbanzos y vioas (art. 81. 
SI Fines no agrarios (art. 9), 
8 mporte de las ayudas-fijado en el arto 10- es varlableatendien-
do a una serie de factores tales como la pertenencia de estaS superf~ 
cies a términos muniCipales Induidos en ~ Usta Comunitaria de zonas 
Agrícolas Desfavoreadas, su carácter de secano o regadlo y dentro de 
éste se atiende al índice climatico de potendaJidad agraria en regadío 
de TURe. La cuantía de estas ayudas pueden oscilar entre las 16.000 
a las 47,CQJ pesetas por hectárea y año cuando se trate de regad iQS 
intensivos con índice dimátk:o de potencialidad agraria en regadío de 
TURC superior a SS. En ciertos supuestos la retirada de tierras de pro-
ducción conlleva una serie de ayudas complementarias. 
Tanto el R.O. 1435/88 como la Orden de 5 de diciembre de 1988 enu-
meran pormenorizadamente todos los requisi tos que deben cumplir 
los posibles beneficiarios y las drrunstancias QJe deben reunir las tterras 
objeto de estas ayudas, así como el contenido del compromiso adqui· 
rido por los agricultores cuyas solicitudes obtengan resDJudón favor.!ble. 
Se articulan diversos medios par.! el cCfltrol de estas aVtJdas, previen-
do en elsuoue5to de un incumplimiento del compromiso a un falsea-
miento de los datos o documentos la devoludón de las cantidades 
recibidas. 
Las solicitudes para estas ayudas deben formularse en los impresos 
ofidales correspondientes y presentarse ante los órganos de la respec-
tlVíi Comunidad Autónoma. Estas son competentes para la gestión y 
ejecución de las mismas. pero pUeden dictar sus prooias normas de de-
sarrollo en el marco fijado por la Disposición Adicional del R.O. 1435188. 
Las ayudas serán financiadas por la Administración del Esttlooa traVés 
del Ministerio de AgriCUltura, P€sca y Alimentación, encomendando al 
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario llevar a cabo las resaludo-
nes y demas actuadones reladonadas con este tiC<l Qe ayudas, El Pla-
zo para presentar las solicitudes correspondientes a este año finaliza-
ra el 31 de marzo de 1989. En el futuro el plazo para su presentaaón 
sera los dos primeros meses de cada afta. 
, 
SUS POSI DES EN ARACÓN 
• 
• 
MARIANO lORENTE SOLANAS 
Jefe de la 5«0011 ele T emcas Agr¡¡naos 00 5 E,A. 
P FOCOS Cedif1a5 por Orlos Borr;;jo, de ACRAR semillas. arece un contrasentido que el cultiVO del trigo Se pretende con este artículo, en primer lugar, 
duro en Aragón no se haya extendido más de lo Que 
actualmente se siembra 12.570 Ha., cuadro n,' 11, 
a pesar de, aJ las favorables condiciones agroclimá-
tlcas que para su cu ltivo poseen la mayoria de nues-
tras comarcas; bJ los supenores y tentadores pre 
cios Que en relaCión con el t rigo blando tiene lentre 
5-6 ptas.lKgI, y c! las ayudas Que para el fomento 
de su producción existen actualmente por parte de 
la CEE 18.403 pesetas/Ha. para lo sembrado en la pa-
sada campaña, La ayuda para la próxima está to-
davia sin determinarl. Y es Que el agricultor no ve 
clara la rentabilidad del mismo; bien por las bajas 
o irregulares producciones obtenidas; bien por no 
alcanzar la cal idad deseada por el sector industrial 
semolero, destinatario de este producto; bien por 
no conocer y aplicar perfectamente todas las téc-
nicas que este tipo de cultivo demanda para com-
paginar buenas producciones sin pérdida de la ca-
lidad deseada, 
el hacer un repaso a la situación actual del cultivo, 
Indicando las normas técnico-culturales más idó-
neas que, obtenidas por la experimentación, po-
drían hacer en muchos casos Interesante y rentable 
el cu ltiVO, En segundo lugar, exponer los mterios 
de calidad que la industria transformadora preCi-
sa, al objeto de Que sean conocidos por el agricul-
tor e intente adaptarse en lo posible a ellos, al ob-
jeto de no tener problemas de venta conSiguiendo 
un buen precio por su trigo, Yen tercer lugar, lla-
mar la atención por el hecho de eXistir en Aragón 
y reglones prÓXimas, Cataluña y Valencia principal-
mente, una potente industria transformadora de 
t rigo duro en sémolas y pastas, que viene deman-
dando cantidades importantes de estos productos 
y que para su abastecimiento t ienen Que recurrir 
a la compra de trigos andaluces, con el importan-
te incremento de costes por transporte, y que, por 
consiguiente, parte de esa demanda podría ser cu-
bierta con trigo duro aragonés, Siempre Que éste 
5 
cumpliese el mínimo de calidad exigido por la indus-
tria. 
No se pretende el echar las campanas al vuelo de 
manera poco prudente promoviendo las siembras 
de trigo duro en gran escala, pues como podemos 
observar en el cuadro n.' 1, la CEE en su conjunto 
se autoabastece y, aunque España es deficitaria, las 
cantidades importadas no son relativamente gran-
des 161.871 Tm). Resumiendo, Creemos que es po-
sible cultivar el t rigo duro en Aragón mantenien· 
do la calidad y que parte de la demanda que tiene 
el sector industrial, geograficamente próximo, po-
dría ser cubierta por producción aragonesa. 
Cuadro n~ 1 
DATOS CAMPAÑA 1987/88. 
CULTIVO TRICD DURO 
CEE ESPAÑA ARAroN 
(12 miembrOS) 
Superfide 2.835.000 Ha. 107.000 Ha. 2.570 Ha 
Producaón 7.317.000 Tm. 300.000 Tm. 11116 Tm. 
BALANCE = Autosuficieme Oefiatana Oeficitana 
Consumo - Se Importaron 
+ Importac. 61.871 Tm 
-exportac. 
La exposición de este articulo, dejando aparte la 
introducción, la vamos a dividir en los siguientes 
apartados, 
- EL TRIGO DURO Y SUS TÉCNICAS CULTURALES. 
-EXPERIENCIAS DE VARIEDADES REALIZADAS EN 
ARAGÓN. 
-LA CALIDAD EN EL TRIGO DURO, CARACTERisn 
CAS DE LAS VARIEDADES ENSAYADAS. 
-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
EL TRIGO DURO Y SUS TÉCNICAS CULTURALES 
1. Lo primero Que cabría es preguntarse, ¿Qué 
es el trigo duro? El trigo duro es una espe-
cie botánica ITriticum durum) muy parecida a 
la del trigo blando, Que se distingue de esta úe 
tima por un cierto número de caracteres. aca-
rreando diferencias de cultivo y de utilización. 
Estas diferencias son, genéticas, morfológicas 
y agronómicas. 
Genéticas, El trigo duro tiene 28 cromosomas, 
frente a los 42 que t iene el trigo blando. 
Morfológicas: El trigo duro suele tener la caña lar· 
ga y flexible, espigas barbadas con sección estre-
cha y, generalmente, coloreadas de roja o negro, 
glumas largas y grano de sección triangular y tex· 
tura vítrea. 
Agronómicas.' El trigo duro tiene un ritmo de ve-
getación primaveral. menor resistencia al fino pero 
mayor a las altas temperaturas que los trigos blan-
dos, necesidades importantes de insolación, mayor 
sensibilidad en general a ciertas enfenmedades !Fu-
sarium, mal del pie) que los trigos blandos y rendi-
miento generalmente más irregular y menos ele-
vado que éstos. También destaca su menor POder 
de ahijamiento y la mayor sensibilidad de las varie-
dades a los productos herbicidas. 
2. ¿Dónde cultivar el trigo duro? 
Tres aspectos hay que considerar, Las condicio-
nes híbricas de fin de vegetación, los riesgos de las 
-~ 
heladas en el cultivo de otoño y las parcelas a re-
servar al trigo duro. 
Las condiciones hlbncas de fin de vegetación.-
Para obtener una cosecha de trigo duro de buena 
calidad, es decir. con un alto porcentaje de granos 
vítreos y poco afectados por el .berrendeo., con-
cepto éste que más adelante explicaremos con de-
talle, la planta no debe recibir un exceso de llUVia 
o riego durante el período de la maduración de los 
granos. El clima local es de gran importancia; las zo-
nas favorables a la maduración del trigo duro son 
las que reciben una media de más de 250 horas de 
sol en el curso del mes precedente a la tecolección 
y menos de 60 milímetros de lluvia en menos de 
diez días durante este mismo período, condiciones 
que el clima de Aragón, generalmente, cumple más 
que de sobras. 
Si el cultivo es en regadío, el manejo de agua en 
cuanto a dosis y momentos de riego son perfecta· 
mente controlables para el agricultor. 
Los riesgos de daños por el fria en el cultivo de 
otoño: Aunque la resistencia al frío del invierno es 
algo inferior que la de los trigos blandos y puede 
afectar a la facultad de recuperación y ahijamien-
• 
-
to después de un período de fuertes heladas, no 
suele ser éste un problema grave en Aragón. Es 
éste mas bien problema de comarcas centroe-uro-
peas donde sí limita el cult ivo. 
Las parcelas a reservar al trigo duro: La mayor 
sensibilidad de éste a las enfenmedades tales como 
la furariosís, septoria y mal de pie, exige reservar· 
le parcelas con buen drenaje, sanas, con suelos 
ligeros Y bien aireadas. 
No es conveniente repetir el cultivo en la misma 
parcela. 
3. ¿Cómo cultivar el t rigo duro? 
El rendimiento y la calidad del trigo duro depen-
den más de las condiciones de cultivo, que en el 
caso del !ligo blando o la cebada. Es necesario pues 
corregir los factores desfavorables del medio y las 
debilidades de las variedades por un conjunto de 
técnicas apropiadas, que POdrían resumirse en los 
siguientes pumas, 
-Adecuada preparación de! terreno mediante el 
laboreo más oportuno que facilite las condicio-
nes de germinación de la semilla. 
-Acertada elección de la variedad a sembrar. 
Esta deibe compaginar buenos rendimientos en 
KgJHa. con las características de cal idad exigi-
das por la industria que la va a uti lizar. 
La semilla deberá estar correctamente tratada 
mediante productos insect icidas y fungicidas que 
la protejan contra plagas y enfermedades más ca· 
rrientes y especialmente contra el fusarium Ipro-
ductos a base de tiabendazol, benomilo o mercurio). 
Sobre las variedades más idóneas para Aragón de 
acuerdo con las experiencias realizadas se hablará 
más adelante. 
- Oportuna fecha de siembra de acuerdo con la 
variedad y forma de cultivo. 
D - 104 
u V31iedJd D. 104 fue mW cuJrivadJ en anteriores C4m~. 
Para las variedades ensayadas las fechas de siem· 
bra oscilan entre, 
Secano, 15 de octubre al 15 de noviembre. 
Regadío, 1 al 20 de diciembre. 
-Correcta dosis de siembra. 
Debido al mayor tamaño del grano del trigo duro 
ya su menor capacidad de ahijamiento, la dosis de 
semilla a utilizar deberá ser superior entre un 
2Q.25 % a la dosis de siembra de los trigos blandos. 
Aunque esta cantidad puede ser variable según el 
peso de los 1.000 gramos de la variedad, la densi-
dad puede oscilar entre, 
180-200 Kg./Ha. en secano. 
240-280 Kg./Ha. en regadío. 
-SUfidente abonado yeficaz dismbución del mismo. 
Las exigencias en ácido fosfórico y potasa son 
idénticas a las de los trigos blandos. Pero una apor· 
tación suplementaria de potasa puede favorecer 
la síntesis de proteínas y permitir una mejora de la 
calidad del grano. 
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Respecto a la fertilización nitrogenada hay que 
indicar que las necesidades de los trigos duros son 
superiores a las de los trigos blandos. Si queremos 
obtener granos con fracrura vítrea es necesario 
aplicar fuertes dosis de nitrógeno al cultivo (entre 
3-3,5 Kg_ de nitrógeno por cada 100 Kg. de grano), 
lO cual representa sus dificultades por el peligro de 
encamado. 
Por experiencias realizadas por el Equipo de Cul-
tivos Extensivos de la Sección de Técnicas Agrarias 
del SEA Y descritos más ampliamente en un articulo 
de L M. Roldán, en el n.' 12 de la revista SURCOS, 
se ha llegado a la conclusión de que la dosis total 
a aportar, variable según el tipo de cultivo y la pro-
ducción esperada, pero de acuerdo con la cantidad 
antes indicada, deberá ser aplicada en 2-3 veces de 
la siguiente forma, 







La l' cobertera será a .espiga 1 cm.>. Es un es-
tado vegetativo del cereal que coincide con el final 
del ahijado (estados G-HI. Aunque variable, según va-
riedad, época de siembra y zona, suele alcanzarse 
sobre el 15-20 de marzo. 
La 2' cobertera a .espiga 15 cm.> viene aproxi-
madamente un mes más tarde que espiga 1 cm. 
Incluso se llega a recomendar que la 2' coberte-
ra, en los regadíos y secanos más frescos donde no 
hay riesgo de sequía, en vez de hacerse a espiga 15 
centimetros, se haga a la hinchazón del grano. 
Una alimentación nitrogenada mantenida hasta 
el final del período vegetativo permite aumentar 
la vitrosidad, reducir la importancia del .berrendeo. 
y por lo tanto elevar la calidad del grano. 
-Lucha contra las malas hierbas. 
A causa de su menor ahijamiento, las variedades 
de trigo duro son sensibles a la competencia de las 
malas hierbas de crecimiento rápido. El esrudio de 
la sensibilidad de las distintas variedades a los pro-
ductos herbicidas, muestra que la reacción de las 
variedades de trigo duro es, a veces, muy diferen-
te de las de los trigos blandos, aunque todavía no 
se conocen muy bien. 
La aplicación de herbicidas en los trigos duros, en 
post -emergencia, contra las malas hierbas de hoja 
ancha no presenta, en general, ningún problema. 
No se ha descubierto una sensibilidad excesiva res-
Pecto a los productos a base de 24 O, M.CPA, ioxi-
ni!, mecoprop, etc. 
Por el contrario, la luOha contra las gramíneas ad-
vent icias es difícil de realizar, ya que muchos de los 
productos empleados tienen una fitotoxicidad ele-
vada y muy variable, según condiciones climáticas 
después del tratamiento. Es necesario en este caso 
el informarse detalladamente al respecto antes de 
efectuar un tratamiento. 
-Precedente de cultivos. 
Como luOha indirecta contra plagas y enferme-
dades es muy importante el tener en cuenta el cul-
t ivo precedente de la parcela en que se va a sem-
brar trigo duro. 
Son buenos precedentes del cultivo de trigo dum 
la alfalfa, el maíz y la remolacha, si los residuos de 
los dos últimos fueron enterrados con una labor. 
Es un aceptable precedente el trigo blando si la 
parcela no t iene mal del pie y es suelta y con buen 
drenaje. 
Es un mal precedente y jamás se debe sembrar 
trigo duro en una parcela que lleva dos anos con-
secutivos con cereal. 
-Manejo del riego. 
Ya se ha indicado anteriormente que para obte-
ner una cosecha de trigo duro de buena calidad, 
con alto porcentaje de vitrosidad y sin berrendeo, 
es necesario que el cultivo no reciba un exceso de 
agua en la maduración. Esto se traduce en el rega-
dío en que el últ imo riego que se le da al t rigo blan-
do, y que suele hacerse la primera decena del mes 
de junio, no hay que dárselo al trigo duro. 
Naruralmente este hecho tiene unas trascenden-
tales consecuencias para la calidad y cantidad de 
la producción. En experiencias realizadas por el 
Equipo de Cultivos Extensivos de la Sección de Téc-
nicas Agrarias del SEA (véase Información Técnica 
del Departamento de AgriCUltura, Ganadería Y Mon-
tes de la DGA, número 13/1987), se ha podido com-
probar que el no dar el último riego supuso una dis-
minución importante de la prOducción (alrededor 
del 15 %), aunque la calidad, reflejada en el porcen-
taje de los granos vítreos, aumentó sustancialmen-
te en un 10%. 
Resumiendo, Podemos decir que si queremos ca-
lidad no podemos cultivar el trigo duro como si fue-
ra blando. Hay que tener mucho cuidado en la elec-
ción de la variedad a sembrar, hacer correctamente 
las aportaciones de abonado nitrogenado Y redu-
cir las aportaciones hídricas en la época de madura-
ción. 
-
EXPERIENCIAS DE VARIEDADES REALIZADAS 
EN ARAGÓN 
Además de las experiencias de abonado y riego 
reseñadas anteriormente, se han venido realizan-
do, a lo largo de las tres últimas campañas y por 
toda la geografía de Aragón, más de 25 ensayos en 
secano Y 20 en regadío con una colección de 20 va-
riedades comerciales de trigo duro. 
Por problemas de espacio solamente podemos in-
cluir un pequeño resumen de los resultados obte-
nidos (cuadro n.' 2J. Una información más amplia 
de los mismos puede leerse en las Informaciones 
Técnicas del Departamento, números 12/1987, 
13/1987 Y 13/1988. 
El Objetivo de estos ensayos era el de determinar 
las variedades más productivas y adaptadas a las 
diferentes zonas agroclimáticas de Aragón. 
Como variedades testigos se eligieron, 810,17 en 
secano y ROQUEÑO en regadío, por ser de las más 
cultivadas y conocidas. En estos ensayos también 
se incluyeron algunas variedades de trigo blando 
al objeto de comprobar comparativamente la pro-
ducción de los trigos duros con éstos, cuestión muy 
importante a la hora de determinar la rentabilidad 
del cultivo. 
A la vez que se controlaron los datos de campo 
de los ensayos, se recogieron muestras individua-
les de las diferentes variedades ensayadas para el 
posterior estudio de la calidad semolera que pre-
sentaban. Este estudio se hizo en los laboratorios 
de prestigiosas empresas del sector (Haritasa, Ha-
Parce/3 (Je Uigo orr:Jx¡ma a ser recoIea4da. 
rinera Villamayor, Harinas Porta, SA, y Harinera 
García Lozano). 
Los resultados productivos, en porcentaje sobre 
la variedad testigo, de las siete mejores variedades 
para cada zona agroclimática, puede verse en el 
cuadro n.' 2. Para establecer el orden solamente se 
han tenido en cuenta los kilocJHa. obtenidos. Las ca-
racterísticas de las variedades en cuanto a calidad 
las consideraremos en el próximo apartado. 
Cuadro n~ 2 
RESU TADOS P L RODUCTIVOS DE LOS MICROENSAYOS DE VARIEDADES 
SECANO REGADÍO 
ZONA Secanos Secanos Secanos Secanos secanos áriCios subhümedos Secanos áridos semiáridOS REGAOIOS AGI1OCU- semjáridos húmedos valle del Ebro Zona tierras altas tierras altas REGiÓN 
MÁTICA valle del Ebro del Pirineo V Bajo Aragón SUbpirenaica Sistlbénco Sist lbérico 
Roqueño 125 ROQueño 138 Vitrtin 160 Jabato 195 Vitrón 166 Vitrtin 161 Ifrtrón 101 
Jabato 125 Vitcón 131 Roqueño 150 Tejón 190 Roqueño 146 Mundial 160 • Roqueño 100 
Variedades 
Aldeano 119 Mundial 131 Tejón 149 Roqueño 175 Páramo 130 Roqueño 144 Alltón 98 
trígo duro Alltón 119 Jabato 125 Aldeano 132 
Vrrrón 162 Antón 126 Páramo 144 Jabato 93 
Mundial 118 AlltÓll 119 Páramo 128 Aldeano 157 Jabato Alltón 122 128 Mundial 90 
Páramo 105 Aldeano 115 Jabato 120 Alltón 146 Aldeano 115 Jabato '1 27 Aldeano 87 
• Bldf17 100 • Bidf1 7 100 • Bidf17 100 • Bidi-17 100 • Bidf17 100 • Bidf17 100 Mexa 86 
• 
Variedades Marius 115 Anza 153 Anza 155 Allza 226 Marius 150 Manus 176 Anza 98 
tri. blando Anza 103 Marius 131 Marius 138 Marius 210 Anza 133 Anza 153 
Valor 100 2.1 20 2.304 en KgMa. 2.757 3.603 1400 2.100 7.232 
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Del cuadro n.' 2, además de conocer el compor-
tamiento productivo de las variedades en las dife-
rentes zonas, se pueden sacar dos conclusiones 
muy interesantes, 
aJ La variedad 8101-17, testigo para el secano, es 
ampliamente superada por todas las varieda-
des y en todas las zonas agroclimáticas en 
cuanto a producción se refiere. 
bJ Las nuevas variedades de trigo duro van te-
niendo un comportamiento productivo muy 
similar y algunas veces superior a los trigos 
blandos. Hay Que considerar Que las varieda-
des de trigo blando Marius y Anza son de muy 
alto potencial productivo. Este hecho no ocu-
rría hace algunos años_ 
LA CALIDAD DEL TRIGD DURO: CARACTERisTICAS 
DE LAS VARIEDADES ENSAYADAS 
Es conveniente Que se den unas nociones de lo 
Que se entiende por calidad y los parámetros Que 
la definen, al objeto de Que una vez conocidos, sa-
ber cómo funcionan y puedan ser modificados, si 
esto último es posible. Se comprenda, por tanto, 
la importancia de los mismos y la dif icultad de des-
lindar producción y calidad a la hora de hacer una 
recomendación varietai. 
Hay Que partir del principio de Que la calidad del 
trigo es un concepto relativo, al diferir en su valo-
ración el agricu ltor, el harinero y el fabricante de 
pastas. Sin embargo, cada dia se tiende más a va-
lorar los trigos por su calidad definida de la forma 
más objetiva posible. 
Gran parte de los factores de calidad son here-
dados, y los mejoradores pretenden al seleccionar 
una variedad Que dicha calidad sea expresión de las 
características genéticas, aunque saben Que las con-
diciones ambientales y las técnicas de cultivo tam-
bién tienen su influencia, alterando los menciona-
dos factores. La experiencia demuestra por ello Que 
la calidad no puede ser valorada sólo encasillando 
a la variedad en un determinado tipo o grupo, pues-
to Que, además, la influencia del medio sobre las va-
riedades es diferente de unos a otros_ 
Para determinar la calidad de un trigo, en el sen-
tido más amplio y objetivo posible, es necesario ob-
tener una serie de indices o parámetros analíticos 
Que, asociados, permitirán definirla adecuadamen-
te en sus diferentes matices. Estos índices se pue-
den agrupar en referentes a características del gra-
no y a características tecnOlógicas de la sémola. 
aJ Características del grano 
1. Peso específico. indice importante y muy uti-
lizado por su facil idad de determinación. Ex-
presa el peso del grano por unidad de volu-
men, Que en los países Que usan el sistema 
métrico decimal es en kilogramos por hecto-
litro. A medida Que el peso es más elevado el 
rendimiento en sémola es mayor. El valor Que 
fija la CEE para la calidad , tipo, al Objeto de 
ser intervenido por el SENPA. en la campaña 
1988-89 es de 80 KgJHi., siendo 78 KgJHi. el 
peso específico «minimo». 
2. Vitrosidad. Esta característica expresa la du-
reza y compacidad del grano y t iene especial 
importancia en los trigos duros, al relacionar-
se también con el rendimiento en sémola Para 
considerar una variedad como aceptable t ie-
ne Que alcanzar el 85 'lO. 
La varietiar:J 8/Df.17 es ilCtUafmente Uf/4 de fas mis culriV4daS en ~ón. 
101· PIODUCTORES DE SEMIllAS. S.A. - Cam¡ne Vi_¡o de SimOI'l«:l$, sin. - T.,J . (98J} 23 48 00 Télex 26492 PR05-E - Fax 47 68 93 - 47008 VALLADOLID 
--------~----------------------------------------~----------------------------------~~~~~~~~' 
Wst3 PQnor;imjca de un;¡ parcelE con la variedad OSCAR. 
Un grano con la textura del albumen vítrea quíe-
re decir que t iene sémola, Por el contrario, un gra, 
no con textura harinosa produce harina o mezcla, 
Se dice que un grano de trigo duro está moteado 
«BERRENDO» cuando la tota lidad o parte del albu, 
men posee una textura harinosa, Cuanto mas be-
rrendo está más aumenta la proporción de almidón 
harinoso y más bajo es el rendimiento en sémola, 
El moteado es una alteración muy grave en algu, 
nas variedades, También se ha indicado anterior, 
mente que la vitrosidad depende del abonado ni, 
trogenado aportado al cult ivo y de las condiciones 
hídricas que ha tenido el grano en su período de 
maduración. 
El valor mínimo f ijado para la calidad <tipo, a ob, 
jeto de intervención por el SENPA es el 80 % de gra, 
nos vítreos, 
3, Cenizas, Las cenizas expresan el contenido mi, 
neral del grano, indicando la pureza de la sé-
mola, Cuanto mas bajo es su valor, mejor es 
el rendimiento y la ca lidad de la sémola, Los 
valores más usuales estan comprendidos en· 
tre 1,5 % Y 1,9 % de la materia seca. 
4. Contenido en proteínas. La cantidad y ca lidad 
de las proteínas son factores esenciales en la 
evaluación del potencial de una sémola. 
El valor fijado para la calidad ,tipo> al objeto de 
ser intervenido por el SENPA es 12,5 % sobre ma· 
teria seca, siendo 11,5 % el valor mínimo aceptado. 
bl caract eríst icas t ecnológicas de la sémola 
La única utilización del trigo duro es la fabricación 
de sémolas y pastas al imenticias. Es, por lo tanto, 
necesario producir un grano que tenga las carac· 
terísticas exigidas por los industriales que lo van a 
utilizar. Las características actualmente deseadas 
son un rendimiento elevado en sémola y una apti· 
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tud para prOducir pastas tenaces, resistentes a la 
cocción y de color amarillo claro. 
1. Rendimienro en sémola. La sémola está cons· 
t itu ida de partículas más grandes que los de 
harina, separándose por ello con mallas de 100 
hilos/pulgada cuadrada. El rendimiento en sé-
mola es función del contenido de humedad del 
grano, porcentajes de impurezas, contenido 
en tegumentos, peso específico, porcentaje de 
cenizas, textura del grano Y tamaño del gra-
no. La variedad influye en 105 cinco últ ímos 
componentes del rendimiento. 
A mayor contenido en humedad, impurezas y te-
gumentos, menor rendimiento en sémola. 
De la influencia de las cenizas, peso específico y 
textura del grano ya hemos hablado anteriormen· 
te, y del tamaño del grano hay que decir que ama· 
yor tamaño mayor rendimiento en sémola, ya que 
la proporCión endospermoltegumentos es mayor 
en los granos grandes que en los pequeños, y la sé-
mola sale del endospermo. 
2. Tenacidad de las pastas. Al igual que en los t ri· 
gas harineros es también la cantidad y cal idad 
de las proteínas que caracterizan al gluten, las 
que permiten a la pasta manifestar tenacidad 
y elasticidad, y en definit iva incidir en la ca li· 
dad de la cocción. 
Las variedades resistentes al moteado, a causa de 
la presencia de ciertas proteínas (glutenina), que 
dan tenacidad y elasticidad al gluten, producen pas. 
tas muy consistentes ante los choques y durante · 
la cocción, que es lo deseable, pero de color blan· 
quecino o grisáceo. 
3. Color de las pastas. Para la fabricación de paso 
tas de alta calidad, las exigencias son muy ele-
vadas, siendo el color del grano una de las ca· 
racterísticas más importantes. El consumidor 
busca las pastas de un color amarillo ambari· 
no y da de lado a las pastas blancas. Esta co-
loración amarilla se debe a un elevado porcen· 
taje de caroteno que puede ser destruido por 
la presencia en el grano, a niveles altos, de una 
enzima denominada lipoxidasa. Por ello es de-
seable que las variedades tengan un alto con· 
tenido en caroteno y bajo en lipoxidasa. 
El contenido en carotenos se expresa en partes 
por millón. El mínimo exigido es de siete partes por 
millón. 
Para una misma variedad el contenido en caro-
tenos suele ser más alto en cultivo de secano que 





Conocidos los parámetros que definen la calidad 
en los trigos duros y como alguno de ellos puede 
ser modif icado ,por el medio o las técnicas de cul· 
t ivo (abonado, riego, etc.l, procede ahora que ex· 
pongamos las característ icas de calidad presen· 
tadas por las variedades que se han ensayado en 
Aragón. 
Por problemas de espacio solamente se indicarán 
los datos de las variedades mas interesantes y con 
mejores perspectivas (cuadro n' 3). De cada una de 
ellas y para cada parámetro, damos la cifra media 
o el intérvalo en el que se ha movido el valor del 
mismo. 
Se diferencian solamente el comportamiento en· 
tre secano Y regadío, sin hacer más subdivisiones. 
Para cada variedad y flerma de cultivo se hace una 
valoración global media de su calidad (cuadro n.' 3), 
valoración efectuada con la colaboración del pro· 
pio sector industrial, teniendo en cuenta, además 
de los análisis efectuados, su experiencia técnico-
comercial relativa a cada variedad considerada, cir· 
cunstancia que es función en buena medida de los 
t ipos y calidades de trigo duro que les demanda el 
mercado. 
Por últ imo, se expone un cuadro de recomenda· 
ción varietal (cuadro n.' 4) conjugando producción 
y calidad. 
Cuadro n~ 3 
RESULTADOS DE LDS PARÁMETROS DE CAUDAD DE LAS VARIEDADES ENSAYADAS 
VTT1IOSlDAD PESO PROTEiNAS % CENIZAS % VAlORACIÓN GLOBAL HECTOlITRO COlORAaÓN VARlE- % sobo materia seca sob. materia seca CUAUTATIVA Kg.lHI. DAD 
Secano 'fII'i Secano Regad Secano - Secano R .... 5ml - 5ml .eqaóo 
ROOJEÑo 88-100 48·96- 74~1 78-81 11,5-16,0 9,5-11 12~1,l5 1,50-1,70 RegUlar -Mala Mala Regular ¡¡ala Mala-Muy ma~ 
JABATO 9IJ.100 84·94 78-81 78-81 122·16,0 10.7-15 1,5~1,70 1,811-1,90 - - Regular~uena Regular ¡¡ala 
AlDEANO 91·100 88-96- mo 73~3 13,~16, 6 10,4·14 1,~1 ,75 1,7~1,1 0 - - Regu~r~uena Regular·Mala 
ANTóN 9IJ.100 68-92 7&79 7~ 11,0-16,0 10.5-13,2 1,5~1,70 1,50-1,90 Buena Buena Buena Regular 
MUND~ 88-100 1WI 71~1 6!Hl1 12,~ 15~ 1 0,~13,6 1,5~1,70 1,7~1,9O Regular Mala Regular -Mala Muy ma~ 
pi.R\Mo 96100 - 7W - 13,5-16,0 - 1,~1,75 - Muy buena Buena-Muy b. Buena-Muy b. -
BI1JI.1i 9IJ.98 - 74-79 - 1 4,~1 6~ - 1,5~1,70 - Buena Regu~r Buena-Muy b. -
VITRóN 811-100 ~94 m1 78-82 12,~14,0 111'14,3 1,5~1,70 1,75-2,10 Regular Ma~ Regular ~a-Muy ma~ 
TEJÓN 9IJ.100 5&84 71J.81 75-82 12,3-15,7 10,&15,8 1,4~1,70 1,7~1,97 Regular Mala Reg~r Mala-Muy ma. 
MEXA - 92·96- - 74~ - 11·15,3 - 1,50-1,80 Muy buena Regu~r~uena - Regular 
Cuadro n~ 4. 
CALIFICACiÓN DE LAS VARIEDADES ENSAYADAS CONSIDERANDO PRODUCCiÓN 
Y CALIDAD MOSTRADAS EN LOS ANÁLISIS EFECTUADOS 
SECANO REGADío 
VARIEDAD 
PRODUCTIVIDAD CAUDAD PRODUCTIVIDAD CAUDAD 
ROQUEÑO Muy productiva Regular·Mala Muy productiva Mala·Muy mala 
JABATO Bastante productiva Regular-Buena Bastante productiva Regular·Mala 
ALDEANO Bastante productiva Regular-Buena Medianamente productiva Regular·Mala 
ANTÓN Bastante productiva Buena Muy productiva Regular 
MUNDIAL Bastante productiva Regular·Mala Medianamente productiva Muy mala 
PÁRAMO Poco productiva Buena·Muy buena - -
BID,17 Poco productiva Buena-Muy buena - -
VrTRÓN Muy productiva Regular Muy productiva Mala·Muy mala 
TEJÓN Bastante productiva Regular Medianamente productiva Mala·Muy mala 
MEXA - - Medianamente productiva Regular 
. . . . 
Escala de Productividad: Muy prOductiVa, Bastante productIVa, Medianamente producoV3, Poco productiva . 
Escala de calidaCl: Muy buena, Buena, Regular, Mala, MUV mala. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. El trigo duro puede ser cultivado perfectamen· 
te en Aragón manteniendo el mínimo de cali· 
dad demandada por la industria. 
2. El trigo duro es diferente al trigo blando, por 
lo que tiene que ser cultivado siguiendo técni· 
cas adecuadas a él, al objeto de consegu ir las 
producciones Y calidades deseadas. 
3. Aportes fuertes de abono nitrogenado, hasta 
el límite que permita la resistencia al encama· 
do. y aplicadOS tardíamente, hacen aumentar 
el contenido de gluten del grano y por lo tan· 
to la vitrosidad. 
4. En ambiente húmedo, por exceso de riego o 
por precipitaciones inoportunas, puede verse 
prolongada la fase de maduración y con ello 
producir granos moteados o berrendos. 
5. Cuanto más corto sea el períodO de madura· 
ción más endurecido quedará el grano y por lo 
tanto mayor vitrosidad tendrá. 
6. En secanos áridos o semiáridos, fundamental· 
mente, la proporCión de granos moteados que-
da reducida a un mínimo, en condiciones nor· 
males de cultivo de trigo duro. Es decir, en 
secano las variedades dan mejor calidad que 
en el regadío. 
7. La clasificación de calidad de las variedades 
corresponden lógicamente a las calidades ob· 
tenidas en nuestros ensayos y que, natural· 
mente, pueden variar si se aplican distintas téc· 
nicas de cultivo, según se ha indicado. 
8. La variedad tradicionalmente más cultivada en 
el secano, la BID,17, es superada ampliamen· 
te por todas las variedades y en todas las co-
marcas. 
9. Existen variedades de tipo duro con un como 
portamiento productivo similar e incluso supe-
rior a las mejores variedades de trigo blando. 
10. A la vista del cuadro n.' 4 hay, de momento, 
cinco variedades interesantes para ser sembra· 
das. BID,17, PÁRAMO, ANTÓN, JABATO Y ALDEA· 
NO, siendo las dos primeras las más apetecidas 
por la industria, aunque como ya hemos indio 
cado anteriormente las menos productivas. 
Se están ensayando nuevas variedades comer· 
ciales, al objeto de ampliar la información y ca· 
nacer si existen otras variedades interesantes, 
tanto desde el punto de vista productivo como 
de calidad. 
SAFARI 
SAFAm fue una variedad muy prt)(JllCdva aunque con una calldiKJ cJeficien-
ce. AlIara yo no se cultiva. 
11. El agricultor, de acuerdo con la infonmación dis-
ponible actualmente en cuanto a produccio· 
nes, posibles precios de venta, ayudas al fomen· 
to del cu lt ivo, costes de producción, etcétera, 
deberá hacer números contrastando la posible 
rentabi lidad del trigo duro con la de otros cul· 
tivos alternativos Itrigo blando, cebada) y de-
cidiendo conse-cuentemente lo más interesan· 
te desde el punto de vista económico. 
12. Las ayudas al fomento de la prOducción son un 
estímulo sustancioso para la realización del cul· 
tivo de t rigo duro, pero que no se sabe hasta 
cuándo durarán. Son aprobadas anualmente 
por la CEE. 
13. Aragón podría ser suministradora de trigo duro 
para las industrias semoleras y de pastas ali· 
menticias de la propia región y de las colin· 
dantes. 
14. Aunque existen excedentes de cereales en la 
CEE, todas aquellas producciones de estas ma-
terias que presentan una buena calidad, de 
acorde con lo que demanda el mercado, ten· 
drán muy pocos problemas para su venta e in· 
cluso para la exportación. Esta afirmación se 
hace extensible no solamente a los trigos duo 
ros, sino a los trigos blandos de fuerza y a la 
cebada cervecera. 
15. Contrastar la adaptación o respuesta en KglHa. 
y seguir ofreciendo resultados de las calidades, 
es una tarea que podrá llevarse a cabo a tra· 
vés de los distintos ensayos y análisis que se 
hagan. Hacer valer la calidad de la cosecha ten· 
drá que ser fnuto de una adecuada negOCiación 
entre el sector productor organizada y el seco 
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ICAN ARVENSIS L. DC. 
Familia: Crucíferas. 
Género: Moricandia. 
Especie: Arvensis IU oc. 
Nombres comunes: 
Callejón, mata collejonera, berza arvense, colechó. 
Descripción: 
Planta anual o bisanual, erguida y ramosa, a veces 
con la base leñosa, de unos 30-60 cm. de altura. Ho-
jas anchas, acorazonadas en la base, enteras y abra· 
zadoras al tallo las superiores lamplexicaules) pare· 
ciendo como si el ta llo las atravesara, sin pelOS y de 
color verde glauco. Inflorescencia en racimo, flores re-
gulares de 7·12 mm. de diámetro, con cuatro pétalos 
de color lila o violeta lalguna subespecie de color blan· 
ca), libres entre ellos, cáliz formado por cuatro sépa· 
los libres, seis estambres, dos de ellos más pequeños, 
pistilos con carpelos unidos en un solo ovario. Fruto 
en silicua, más de cuatro veces más larga que ancha 
y con cuatro ángulos. Germina en invierno, florece a 
primeros de marzo, en la zona de Zaragoza, prolon· 
gándose hasta junio en las zonas más frías de Teruel. 
Hábitat: 
Presente en zonas áridas y frías, continenta les. En 
campos V lugares incultos, cunetas de carreteras, ca· 
minos y terraplenes. 
propiedades y usos: 
Su floración es muy llamativa y estética indicando 
el final del invierno. Su utilidad consiste básicamente 
en su capacidad de proteger el suelo de la erosión en 
los terraplenes. 
lS 
Sin plazos de entrega 
De hov para ~ana, 
resuelva su problema de 
manipulaCIÓn con cintas TUSA. 
La calidad de sus 
elementos: banda, mOl:or, 
rodillos, estructura, y el 
servicIO de repuestos de 
su distribuidor oficial, garantizan 
su inversión y el empleo continuo 
de su cinta transportadora 
CINTAS hechas para durar más 
CINTAS· TRANSPORTADORES 
INSTALAClON DE ARIDOS 
CENTRALES DE HOAMIGON 
• 
Transportadore 5 
Universales, S. A. 
Polígono Malpica . calle E. 70 
Te!. 57 " 12 - TéJex 58932 TUSAZ 
Fax fi7 rJl 77 - 50016 ZARAGOZA 
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D esde hace dieonueve años, la Feria InternaCIOnal de ~ Ma-
Quinaria Agricola de Zaragoza IFIMAl dedica una jamada, deno-
minada OíA DEl AGRICULTOR, al reconodmiento público de ~ 
labor que los hombres del campo realizan, con perseveranda, 
eficada, de forma anónima y no siempre con el reconocimien-
to del resto de la sodedad, para hacer de la agricu ltura una 
acbvidad mas competitiva y rentable, y del habitat rural un 
medio menos Inhóspito y hostil Y mejor dotado de servicios y 
eqUipamientos para la comunidad. 
Desde Siempre, las reahzadones de los aragoneses suelen 
EN LOS DEL 
... [ "11 en ti ....... f IMI 1lf4 ............ ,CII!~ ¡C:I'IO!U tldlUti ....... 
figurar entre las mejores de cada uno de los cuatro conOJrs05 
que convoca el Comrré organizador del Dia del Agricultor, Que 
fonman representantes de ~ RMA, del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentadón y de las COnsejerias de Agricu~ura de 
las Comunidades Autónomas Que participan en los concursos. 
En la edición de 1989, una vez más,los representantes ara-
goneses han mereddo figurar entre los mejores, de ahí los 
premios y accésits obtenidos. 
Se hace un comentario resumido de cada una de las real> 
zaciones. 
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DE DE EJULVE 
Accésit Nacional 1100.000 pesetas, placa y diplomal en la modalidad 
de .Mejoras de desarrollo comunitario en el medio rural. 
Esta localidad se encuentra Situada en la zona central de 
la provincia, próxima a la cuenca minera y a una altitud de 
1.113 m, lo que condiciona sus recursos agrarios que son ce· 
real de secano Y ganada ovino. 
-
El pueblo está situado en lo alto de un pecueño cerro, con 
mucha pendiente en sus calles, lo que provoca una salida muy 
fuerte del agua en los dias de llUVia con el consigUiente dete-
rioro de los caminos Que arrancan del núcleo pablacional. Este 
es el caso del camino Que se ha acondiCionado, cuya situación 
anterior era practicamente intransitable, incluso para las pero 
sonas, par su acumulaCión de tierra Y deterioro de la parte ceno 
tral con un surco muy profundo Que cada año se tenia Que 
rellenar con escombros, tierra o como buenamente se padía. 
En la actualidad, como puede apreciarse en las fotograflas, 
está hormlgonado y ensanchado en algunos puntos, pudiendo 
transitar par él toda la maquinaria Que llega al pueblo desde 
medio término mun~ipal al menos. Los jubilados, par su cuenta, 
están arreglando para su paseo un camino a la entrada del 
pueblo 
SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. «SAN BARTOLOMÉ», 
APA N~ 11, DE ALTORRICÓN (HUESCA) 
segundo premio Nacional 1300.000 pesetas, placa y diplomal en la modalidad de .Cooperación y Agricultura de grupo, 
En la localidad de Altorricón, perteneciente al área .La lI· 
tera. del sureste de la provincia de Huesca, la fruticultura es 
la principal fuente de ingresos. La puesta en regadío de gran 
parte del término municipal desde Que en los años 60 llegó el 
agua del Cinca por el canal de Aragón y Cataluña y la redUCida 
dimenSión de las explotaciones, fue el ongen del naCimiento 
y extraordinario auge del cultivo de frutales en Altorricón y en 
otras localidades de La Litera con d~panlbllldades de agua para 
nego. Los frutales proporCionan alto producto bruto, mayor 
rentabilidad de la explotaCión y mejor retribUCión de la mano 
de obra familiar. 
Para la venta de la fruta se consideró la Cooperativa como 
fórmula más adecuada. La Cooperativa .SAN BARTOLOMÉ., de 
Altorricón, se constituye como tal entidad asociaciva agraria 
el año 1964 y comienza actividades para la comercialización de 
fruta el año 1967, construyendo un almacén de 2.300 m' y 
cámaras fngoríficas con una capacidad de conservaCión de 
560 toneladas. 
Además de la Central Hortofrutlcola cuenta con secciones 
de servicios, suministros (abonos, fitosanltanos y otros produc-
tos) y una secCión de crédito ICaja Rurall. 
En etapas sucesivas, amplía las instalaCiones de la sección 
hortofruticola y utilIZa tecnologla punta para la conservación 
de la fru ta lcámaras con atmósfera controlada). Asi, en el año 
1984, la Cooperativa dispone de una superfiCie de más de 6.500 
m2 para naves de recepción, manipulación, envasado V expe-
dICión de fruta a mercado, asl como para almacenes de enva· 
ses, suministros y matenal. Cuenta también con una capacidad 
de 4.500 toneladas de cámaras frigoríficas lIa mayoría en ato 
mósfera controladal, que equivale al45 % del volumen de la 
fruta comercializada en cada campana. 
El aumento de las plantaciones Y los excelentes resultados 
de la Cooperativa, produce una gran demanda de los fruticul· 
tares de la localidad Y de las limltrofes para ser admitidos como 
SOCIOS. La capacidad de las instalaciones se ve desbordada par 
el alud de peticiones y no se pueden admitir nuevos SOCIOS si 
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no se amplian las instalaCiones. 
Planteada la cuestión, los órganos de gObierno de la Coo-
perativa se deciden por la ampliación que, con un presupues· 
to cercano a los lOO millones de pesetas, consigue las siguientes 
mejoras, 
-ConstruCCIón de trece nuevas cámaras frigoriflCas con at· 
mósfera controlada para 3.500 Tm. de fruta. La capaCl· 
dad de la red de fngo-conservación llega a las 8.000 Tm 
y eqU ivale al70 % de las 12.000 Que se comercializan par 
campaña. 
- Instalación de un eqUipa para la automatización y control 
de la red de frío de todas y cada una de las cámaras, se· 
gún la variedad de fruta almacenada. 
-SustituCión del antiguo sistema de clasificación y envasa· 
do de la fruta por un equipa ultramoderno Que puede 
realIZar la claSificaCión Simultánea de treinta categorias, 
combinando seis tipos por calibre y seis par color Igrado 
de madurez comercial de la fruta) o sus combinaciones 
hasta el tope de las treinta citadas. Este eqUipa, Que tie-
ne un rendimiento de 7.000 Kg.lhora, puede trabajar en 
dos sentidos Ide entrada de campo a cámaras o desde cá· 
maras a nave de expediciónl y vacia y llena los palots de 
forma automática. 
Tiene un puesto de venta directa en MercoMurcia Y ha re-
gistrado, con las denominaciones .La .Iota. y .EI T orricó., dos 
marcas propias de la entidad. ExPOrta además con ~ marca .At· 
cel., hasta el 30 % de la fruta, a través de la red de la FEAPA 
de Huesca-Lérida, a divef'os paises y medio Oriente y a otros, 
miembros de la CEE. 
La ampliación y mejora de las instalaciones de esta Coope-
rativa ha permitido la admisión de nuevos socios, con un incre-
mento del 50 % respecto a la etapa anterior, pasando de 120 
a 1BO, de los Que el 25% (15) han sido jóvenes menores de 35 
años y se han podido acoger a las ayudas especificas para la 




DON GRACIA , DE ATECA (ZARAGOZA) 
primer premio Nacional ll OO.OOO pesetas, placa y diploma) en la modalidad 
de ,AgricUltores sobresalientes en actividades agrarias. 
Don Manuel Gracia Jurado, agncultor y presidente de la Cá-
mara Agrafia Local de Ateca IZaragozal, diflge una explotaCión 
agraria de 150 Ha., de las Que 146 son de secano, dedicadas al 
cultivo de cereales 1116 Ha.l, Viñedo 120 Ha I y almendro 110 HaJ 
y 4 son de regadío eventual, con frutales lperal, manzano y me-
locotonerol y huerto familiar. 
ConvenCido de la bondad de la alternativa legumlnosa-ce-
real·legumlnosa sobre el monocultrvo del cereal, don Manuel 
Gracia oPtó hace muchos años por la citada alternativa. La re· 
sistenCla demostrada por los guisantes a las bajas temperatu· 
ras y a la sequla, le animó a la siembra de esta especie leguml· 
nasa y a la búsqueda de los cultIVares o variedades que fueran 
de elevado rendimiento en grano y forraje y se adaptaran a la 
recolecCión mecánica con la cosechadora de cereales debida· 
mente regulada Ide parte erecto, con vainas res~tentes al des-
grane y Situadas a una altura supenor a la Que se lleva la barra 
de corte). 
De entre las plantas de guisante Que de manera espontá· 
nea aparecian en la localidad escogiÓ las que más se aprOXima· 
ban a las características buscadas. 
Las semillas de las plantas selecCIOnadas las multiplicó par 
Siembra en nuevas subparcelas 130 granos par subparcela) con 
separaCiones de 2 m. entre líneas y 60 cm. entre plantas. 
Con este procedimiento ha consegUido fijar y conservar tres 
ecOtlPOS de gUisante proteaglnoso IPlsum arvense) de crecl· 
miento Indeterminado Ide enramel de grano cilindrico liSO, Que 
«bautlló~ con los nombres cAtea" cCarmfnJ y «Graciat. 
Los ensayos han llegado a producciones de grano vanables 
entre 1.154 Y 3.570 Kg. por Ha.lvariedad .Atea,1 y entre 2.800 
y 5.594 Kg. Ha. Ivariedad .GraCla.). SOportan la seouia y temo 
peraturas de hasta 20' C baja cero y fiorecen en las fechas 
comprendidas entre el 25 de abnl y el10 de mayo y adQule· 
ren la maduraCión para la recoleCCIón el25 de julio. Tienen un 
contenido en proteína bruta supenor al 26 % Y son de doble 
aptitud, para grano y forraje. 
JOSÉ A. EZ UEZ y UEL SALINAS, 
DE A DE GÁLLEGO (ZARAGOZA) 
AccéSi t Nacional en la modalidad de . Incorporación de agricul tores jóvenes a la empresa agraria' 
DeCiden agruparse y en jUnio de 1984 constituyen la SOCIe-
dad Agrana de Transformación 5An n' 5.366 Que, con el nomo 
bre genérico de «Horticultura Alto DueroJ, InSCriben en los 
registros correspondientes (provincial y naCional), En principiO, 
piensan en la explotación del padre de José AntOniO en SOria 
como la base territorial de la empresa aSOCiativa, pero las limi· 
taciones edafológicas lsecano sin posibilidades de transforma· 
ción en regadío) y su ubicaCión (jejos de los mercados de con· 
sumo y con malas comunlcaCloneslles obligan a buscar otras 
alternativas de la Situación. De común acuerdo escogen la pro-
dUCCIón V comerCialización de endibias como la más ventajosa 
y deciden instalarla en esta localidad 
La Situación en cuanto a superfiCies e instalaciones es la 
Siguiente. 
- Veinte Ha. en arrendamiento. para la prodUCCión de raíz. 
De ellas, catorce son de secano, Que negan par aspersión 
con dos equi~ mÓVIles de su propiedad Idos tractores, 
dos gru~ motobombas y tuberías móviles). 
-Una nave de 1.000 m', también en régimen de arrenda· 
miento y Que han acondICionado a sus expensas para la 
producción de los cogollos, manipulaCión y envasado len 
bandejas de medio kilo de pollestireno recubiertas de po-
lietilenol. En esta nave tienen, 
• Cámara de hibernación y forzado de 357 m' con equi· 
pO de producción de fria. 
• Nave de cultivo, en bandejas o palOlS de 300 m' de su· 
perficie y 900 m' de capaCidad de producción, con 
eqUIPO de fertlrrlgaclón y control de humedad y temo 
peratura, totalmente automatizado. 
• Almacén de manipulaCión y envasado, de 40 m', con 
mesa y dos equipos de pesaje, llenado y Cierre de las 
bandejas. 
Las inverSiones, valoradas al precio de compra de los ma· 
tenales en el mercado, son de algo más de 16 millones y medio 
de pesetas. Los préstamos y subvenciones oficiales han sido de 
6249000 pesetas, de los Que Casi cuatro correspanden a dos 
créditos de Incorporación al empresanado agrano y algo más 
de uno a subvenCiones a fondo perdido par la misma linea de 
incorporaCión de agncultores jóvenes. La apartaClón propia 
supera los nueve millones y cuarto de pesetas. 
ConSiguen una producción de 10 TmJHa, de fruto de endi· 
bia comerciaL Que venden, en bandejas de medio kilo de peso 
neto, al mercado mayonsta a través de la red MERCASA, en Za· 
ragoza, Barcelona y Madnd y algo menos en Bilbao, Valencia y 
Valladolid. 
En la última campaña comercializaron, con la marca ,Endl' 
bias OCRIA., 200 toneladas. 
El coste de producción par kilo de endibia vendida OSCila en· 
tre las 120 y 140 pesetas, según épocas y el precio de venta, 
entre las 170 y 200 p·esetaslKg, El beneficio neto suele ser de 
unas 55 pesetas por kilo . 
Además de los tres miembros de la SAT 12,7 UTHI ocupan 
a lo largo de la campaña a catorce trabajadores fijos disconti· 
nuos, Que equivalen a nueve trabqjadores fjjos. 
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CARLOS ONTAÑÓN CARRERA 
Iz\geniem de Montes 
jefe de la ~"~cc;¡;íOn de CoJ:seIYacIÓ1I del Medlo Natural 
El monte de utilidad pública. instru· 
mento base de actuación de la AdrnmJS-
tracióD forestal desde su comienzo, re-
sultase:r una figura desconocida pa, .. l. 
gran mayoria. En esta e) ... posición se 
pretende divulgar su eXlstencia, justifi-
cación y necesidad de ello, así como 
conseguir dar una idea dara de 10 
que es. 
ill monte de utilidad pública, tal como 
hoy eyiste en nuestra legislaCión. es 
aquel terreno forestal, perte!leciente a 
coalquJer entidad de derecho público 
(Estado, CC.AA., entidades locales .. .) 
que pOI sus caractertsticas especiales, 
fundamentalmente protectoras, es de-
dorado como tal. 
Comoquiera que la definición puede 
no llegar a dar una idea global de lo 
que en ella se contiene, merece la pena 
echar un poco de vista atrás, hasta el 
momento en que se cleó esta figura. 
Análisis histórico: A finales del si· 
glo xvm y comienzo del XIX, florecie-
ron las ideas liberales y reformadoras 
que promovían un leparto más amplio 
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Y Justo del campo españoL Con estas 
ideas, se postuló que las llamadas ~"'a· 
nos Muenas> (Ciero. Estado, Ayunta· 
miento) no eran aptos para un adecuado 
desarrollo de cualquIer empresa eco-
nómica, cualquiera que fueraSllllatura-
1eza. 
Estos planteamientos cuajawn en la 
desamortizaoón de una gran parte de 
los montes de estos propietarios, que 
rueron adquiridos por los particulare& 
El proceso culrmnó ccm la desamoni~ 
zaClón de Mendrzabal en 1&37, en que 
se declaró propiedad nacional los bie-
nes rafees del clero, de los que la ma~ 
yoría eran bosques, sacándolos a públi· 
ca subasta. 
El des1i1O de estos terrenos :orestales 
fue diverso, pero eJ su gra..lJ. mayoría 
fueron talados y rotulados, muchas ve 
ces para ser abandonados a los pocos 
años: por su escasa fertilidad t después 
de obtener unas cosechas L'l.lClales 
aceptables debido al descanso de la 
tierra. 
La SItUación a la que se llegó detenJti. 
:16 la necesidad de establecer unas 
limItaClones a estaS ideas desamortiza~ 
doras, que queda.1 perfectameme refle-
jadas en la exposiclón de motrvos que 
msprraba el Real Decreto de 11 de fe-
brero de J859, por el que se ordenaba 
a proceder a la clasiJicación de los mOl> 
tes públicos al cuerpc de ingerueros del 
ramo, para establecer cuálesno deblan 
. . 
ser enaJenaaos. 
Dicha expúSlción dice textualmente.: 
•... la necesidad de que el Estado se re-
serve el domiruo o la mspección de los 
montes, cuyo fomento y conservación 
no puede ser encomendado al interés 
partiClIJar, o cuyo aniquilarrriento proou-
cLría funestos y trascendentales trastor· 
nos en el clima, en la agricultura y enla 
vida de los pueblos .. . I . 
-
De estaJorma se procedió a efectuar 
una clasificación de los montes en: 
• Montes enajenables. 
• Montes exceptuados a la venta. 
10 que constituyó el naCiIDlemo del 
Catálogo de 10sMomes de Utilidad Pú-
blica que. tras diferentes revisiones y 
actualizaciones, sigue vigente en la ac~ 
tuabdad. 
E! Catálogo de Montes declarados de 
Utilidad Pública constituye el regisrro 
de todos aquellos montes que han sido 
declarados corno tales y en lo-s cuales, 
cualquiera que sea su penenencia (Es-
tado. entidades locales .. ),, su adrniJ1is. 
tración y gestión esté. encomendada a la 
Administración forestal. 
UNA RED DrESPACJOS 
PROTEGIDOS 
So:! por tanto las cualidades pro1ecto-
ras, o dicho e!lotras palabras, loo bene-
ficios imiu:ecros que proporcionan los 
terrenos forestales, los que JusrificaIlla 
inclusión de un monte en el Carálogo de 
Utilidad Pública, beneficios cuyo pero 
ceptor va mucho más leJOS de su me!O 
propietario, al serlo Ja comunidad en 
general. 
LagestIón de estos montes por parte 
de la Administración del Estado o Co-
l1Ill>1id.ad Autónoma en su caso, general-
mente clistimas de las de sus propIeta· 
rios, y regulada ésta por la 'Ilgente Ley 
y Reglamento de Montes, con las lirn}. 
taciones de uso y exigencia de su pla~ 
nificación que establecen. hacen que 
estos terrenos constituyan, en un senti-
do amplio, el pnmar elemento de lo que 
una red de espaClOS protegídos SIgnifi-
ca. red que efectivamente debe com· 
pleiarse con otras figuras de protección 
más defimdas y concretas a cada caso 
particular. Basta reseñar que la casi to-
talidad de espacios naturales pwtegi· 
dos, en su sentido más estnctO, tal como 
los olastlica la Ley de este nombre de 
1915, reservas integrales de interés 
científico. parques nacionales. parajes 
naturales de interés nacional y parques 
naturales, se eDcuentran asentados so-
bre terrenos incluidos en su día en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pú· 
blica. . 
GESTIÓN DE LOS MONTES 
DE U'l'lLIDAD PÚBlJCA 
Es el Depanamento de Agnculrnra, 
Ganadena v Montes de la DGA, a tra· 
vés de la Dirección General de Orde-
nación Rural y sus Servlcios ProvL1'}~ 
ciales. el que asume en Aragón las 
competenClaS que en esta materia tenía 
encomendadas la Adrni:ústración del 
Estado por meclio del lCONA, a raizdel 
traspaso de competencias que se Iea~ 
liza en materia de Conservación de la 
Naturaleza, según Real Decreto 14101 
1984. 
La geshón que se rea]¡za en estos es-
pacios permite un aprovechamieruo y 
uso raCIOnal de los rrusmos, perfecta~ 
mente encuadrado en lo que el docu-
mento sobre «EstrategIa MWl<iíal para 
la Conservación de la Naturaleza.defi. 
ne oomo conservación: tLa gestión. de la 
utilización de la biosfera por el ser hu:-
mano de tal forma que produzca el m" 
yOT y sostenido beneficio para las gene-
raCIOnes actual'es, pero que mantenga 
su potencialidad para satisfacer las ne-
cesidades y aspiraciones de las gene-
raciones futuraSJ. 




e los montes de 
utilidad pública. 
Cocina y mesas en zona .recreativa de 
monte de U. P. Rubiales íferuel}. 




De esta forma. son establec¡dos por 
medlo de planes técrucos y proyectos 
de ordenaci6~, los aprovechamientos 
de todo npo que pueda.1 rea?jzarse (oa-
deras, reSl!las, corcho, pastos. caza, 
plantas L'ldustriales. ap¡cu.'ltura. recreo, 
€lcérera) áeterrnmando Ctia.'ltÍaS. perio-
dos y forma de efectuarse. 
Esta ImmaClón que rndudablemente 
padece el proPleIano del monte, gene-
ralmente los Ayumarruentos. tal como 
ya se ha mdJcado, y de la que es bene-
fiClana la colectiVIdad, Oene cono gran 
cO,lrapartida la finanCIaCión por parte 
de la A_aCIón de los gastos de 
conservación y mejoIa de estos montes 
(guardería, repoblaciones, limpias, 
creaCIón y conservaClÓ;¡ de la red de 
cammos, trabajOS de prevenCIón contra 
lDceodlos, mejora de la L'lÍraestructU!a 
grcL~adera.zoDas!ecreauvas,etc),con­
tribuyendo a ello :as er¡tidades pro-
pletams con el 15% de los IDgr€SOS 
percibIdos por los aprovechaOlle:-,tos 
rea1iz.ados. 
Los preS'JpueSlos que a este fin se 
desunan SO:l amplios, por]a gran exten-
SIÓn ocupada por los mootes de utilidad 
pública y la demanda de una SOCIedad, 
que a medida que eleva su nivel de 
VIda. se muestra más exigente €:l.los le-
mas de conservadón del medio, a la 
vez que efectúa u.'1 mayor uso de éste. 
RESUMEN 
Es necesano destacar la ¡mpona.rlCla 
del monte de utilidad pública como ver· 
dadera pieza de la mfraestrucrura del 
país, grao descoDOCldo para la mayoría. 
Imponaate ha sido la actiVIdad repo-
blatiera desarrollada JXlr la Ad!Dmistra· 
ClÓO, con la creacióJ de más de tres rm-
!Iones de Ha .. asentada sobre terrenos 
de muy cbversa titulandad, medlante el 
establecLrruento de los correspondíen· 
¡es consorcios o conaatos de colabora· 
ción, pero no :nenas lo ha s:do en la 
deie:tSa y creaCIón del Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública. asi como 
postertormente en su conservacIÓ:1 y 
:neJora 
EX!SI.er. apr.:.nnacamenle 7000 QOO na de 
OJ::1e de Ilt,jdad p~J.¡ca e!! moo elternto-
no !"..aClonal. de ioscuaies 5,';00 OC() pertene-
ce:. a ~ades locales. 
MONTES DE um.IDAD PÚBLICA MONTES 
EN ARAGÓN (Ha.) PARTICULARES 
E<t>d, Entidades locales EN ARAGON (IIa.) 
f Huesca . . • • • • • 56.618 364 199 545.598 
Teruel ." , . . . • 4.529 227930 637560 
Zaragoza .. . . . . • 21.030 336.225 522.763 
TOTAL .. • • • 82.1 77 928.354 l.705.92 l 





Monte de UP., comarca de .Ai.banacin. 
Pino Pl!'lilster. V'lSta general desde Peña 




TOPAS e destruye y elimina el oídio en los e EVITA 
cultivos de manzanos y melocotoneros y el moteado e DETIENE 







Cut td!!! el piog¡ . . ? es camll10 
L Nefasia o «Gusano de la espiga», es una mariposa de 
pequeño tamaño Que se encuentra extendida en Aragán 
en una amplia zona diferendada y separada por la carre-
tera nacíonal CN-lí, entre los montes de la Retuerta Ipar-
tido de Pinal y los MOnegros de Huesea y zaragoza, y cu-
yas orugas producen daños importantes en las cultivos 
de cereales, principalmente en las cebadas de otoño. 
DESCRIPCIóN 
• AdUlto_ Mide unos 2 cm. de envergadura, las alas su-
periores son de color gris con algunos d[bujos, mien-
tras Que las inferiores son grises uniformes con un 
reborde de flecos. 
, Huevo. lOS huevos miden menos de 1 mm., son de 
color naranja-rojizo y se encuentran en las grietas y 
depresiones de las cortezas de los árboles próximos 
a las zonas afectadas. 
• Larva. Las larvas se desarrollan en seis estadios, sien-
dO mOrfOlógicamente similares en todos ellos. LaS 
orugas jóvenes son rojizas pasando luego a tomar 
colores amarillo-verdoso con la cabeza y extremo 
del cuerpo oscuro, encontrándose en las hOjas del 
cereal, en el interior de las minas Que destacan como 
rayitos blancas. Al final de su desarrollo alcanzan casi 
los 2 cm. y son de color claro en su totalidad, hallán-
dose en el zurrón o en las vainas de la espiga. 
• crisáfida. La crisálida se localiza fácilmente en las vai-
nas de la espiga, destacando las Que contienen por 
tomar color blanco traslúcido y tener lOS bordes pe-
gados; abriendo estas vainas se encuentra en su in-
terior un capullo sedoso, de poco menos de 1 ceno 
tímetro y color caramelo. 
BlOLOGrA 
La Nefasia pasa parte del verano, el otoño yel invier-
no en forma de oruguita recién nacida, escondida entre 
las cortezas de ros árboles próximos a los campos de ce-
reales y protegida por un capullo de seda blanco que ella 
misma forma. 
A comienzos de la primavera, las larvas Que han inver-
nado en la corteza de los árboles, se dejan caer al extre-
mo de un hilo de seda, para arrastradas por el viento, 
caer en los cultivos de cereales más o menos próximos. 
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Inseao adulto. 
Safida de tarws de sus refugios invernales. lJesf)rendlmiento. 
LaS pequeñas larvas se alimentan haciendo unas minas 
en la misma dirección Que la hoja, de 1 a 2 cm. de longi-
tud y 1 mm. de anchura, que se áprecian fácilmente por 
Quedar como rayitas blancas que destacan en el verde de 
las hojas. 
A medida Que se van desarrollando las larvas suben a 
las hojas más altas hasta penetrar en el zurrón, donde ata-
can a la ~piga en formación; posteriormente descien-
den hasta la vaína de la última hoja, donde siguen alimen-





Daños. AraQue af zurrón. M3ffOrm3dones y espitpS incomplet3S. 
Detalle de fJ5 minas sobre. hoj¡¡s. 
Poco antes de efectuarse la recolección nacen las ma-
riposas que se trasladan a los árboles donde realizan la 
puesta en las cortezas de éstos; a los 10-12 días nacen las 
larvas Que se esconden aún más en el interior de la cor-
teza tejiendo el capullo, donde permanecerán hasta la 
primavera siguiente. 
DAÑOS 
Los daños son causados por las larvas más desarrOlla-
das y se pueden agrupar en cuatro tipos: 
- Espigas blancas: laS larvas cortan la caña de la espi· 
ga, normalmente por encima del ú~imo nUdo_ Estas 
espigas permanecen erguidas hasta la madurez, des· 
prendiéndose con facilidad cuando se tira de ellas. 
-Espigas incompletas: LaS larvas atacan a un cierto nú-
mero de granos, destruyéndolos, es el caso más fre-
cuente de daños. 
-Espjgas mal nutridas: laS larvas seccionan parcialmen-
te la caña de la espiga dificultando el paso de la sa-
via, por lo Que los granos no se llenan. 
-Malformaciones de la espiga: El ataque de las larvas 
al zurrón provoca con frecuencia el Que se suelden 
las aristas con la vaina; al continuar el crecimiento de 
la caña, se producen alargamientos en zig-zag del 
cuello y raquiS de la espiga, dificultando la salída de 
ésta. 
MEDIOS DE DEFENSA 
un campo deberá tratarse si tiene 40 o más larvas por 
metro cuadrado, lo cual debe comprobarse, una vez ha 
terminado la dispersión, examinando todas las hojas en 
especial las más viejas donde se encuentran las minas y 
larvas. 
Como norma general, se recomienda tratar los márge-
nes próximos a zonas de arbolado, dejandO la superfide 
restante de parcela ajuicio del propia agricultor, Que de-
berá decidir la conveniencia del tratamiento de acuer-
do con el nivel de pOblación indicado anteriormente. 
En razón a la economía, debe de procurarse, siempre 
Que coincidan los momentos de tratamiento, la aplica-
ción conjunta de los insecticidas recomendados con her-
bicidas hormonales, resultando eficaz para combatir con· 
juntamente la Nefasia y las malas hierbas. 
produccos recomendados: Clorpirifos 48 % 10,5I/Ha.l, 
Diazinón 60 % 10,91/Hal, Fenitrotion 50 % 11 I/Hal. 
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MARIANO TOLOSA ZUMETA 
t'specgllsti !lE OJItivos ExtensNos 
SEA. , Sarlflen¡¡ (Huesc¡¡] 
SITUACiÓN ACTUAL 
La zona de cult ivo está centrada en la provincia 
de Huesca. a excepción de unas 120 Ha. en la de Za· 
ragoza IAlfajarin y Ejea de los Caballeros) y se des· 
t inan a él. en los nuevos regad ios. las parcelas con 
problemas de sal inidad en las que los restantes cul· 
tivos extensivos no son rentables. 
Se cult iva con la intención de sanear esos suelos 
mediante el lavado que se produce al estar duran· 
te los meses de cult ivo. desde primeros de mayo 
hasta mediados de octubre. entrando y sa liendo el 
agua en las parcelas sembradas. 
Las superficies dedicadas a arroz han oscilado 
entre las 1.800·2.000 Ha. de 1987 y 1988. Y las 
5.000 Ha .. superficie máxima que se ha llegado a 
sembrar . 
En los últ imos seis años la evolución del cultivo 
ha sido la siguiente, según datos facilitados por la 
Jefatura Provincial del SENPA de Huesca. 
AÑO SUPERRClE 
PRODUCOÓN Kg.lHa. 
H • • Tm. 
1983 2.700 11.340 4.200 
1984 4.200 10.920 2.600 
1985 4.000 16.000 4.000 
1986 3.600 14.040 3.900 
1987 1.800 8.100 4.500 
1988 1.800 8.100 4.500 
Las variaciones observadas de unos años a otros 
se deben fundamentalmente a las mayores o me-
nores dif icultades en su comercialización, sin olvi· 
dar los rendimientos en arroz cáscara conseguidOS. 
A nivel nacional y remontándonos a la campaña 
1983, Aragón representaba el 6,62 % de la super· 
f icie sembrada y el 5,27 % de la producción conse-
guida. En Aragón el rendimiento medio se situó en 
4.200 KgJHa. frente a los 5.491 KgJHa. conseguidOS 
en el resto de España en el mismo año 1983. 
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Esta diferencia de producción conseguida por Ha. 
con respecto a la media nacional tiene su explica· 
ción en las condiciones de extrema dificultad en 
que se realiza; calidad de los suelos (muy sa liniza· 
dosl, climatologia adversa y casi el limite de culti· 
va por latitud, asi como el uso de técnicas muy ex· 
tensivas en el cultivo. 
En estas condiciones tan dificiles para su cultivo, 
la variedad mas adaptada y que prácticamente ocu· 
pa el 100 % de la superficie cultivada es la BAL, 
LLA x SOLLANA de origen español, grano redondo 
y perlado, aunque ya se estan introduciendo otros 
como la LlDO, de origen italiano, grano semi-largo 
y de ciclo mas corto. 
En 1987 por comarcas el cultivo quedó distribui· 
do (en la provincia de HuescaJ de la siguiente fonma; 
COMARCA SUPERFICIE PROOUcaÓN K9.fH3. 
Ha. Tm. 
Bajo Cinca .... 150 528 3.520 
Hoya de Huesca 574 2.720 4.407 
Litera ....... 350 1.233 3.522 
Monegros .... 726 3.619 4.984 
TOTAL . . .. . 1.800 B.100 4.500 
POSIBILlOAOES DEL CULTIVO 
Con la entrada de España en la CEE se han crea-
do muchas expectativas en este cultivo, posible-
mente sea este el cereal que mas despejado tiene 
Preparad6n siembra. 
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su horizonte, ya que la Comunidad es deficitaria en 
él y debe importar para satisfacer sus necesidades 
de consumo. 
Otro aspecto favorable es la demanda cada vez 
mas importante de arroz tipo indica, de grano 
largo, de las que en 1987 ya se sembraron unas 
7.000 Ha. en Andalucía, según datOs del SENPA. 
Según las mismas fuentes de información, la su· 
perficie sembrada de arroz t ipo indica influyó de-
cisivamente en la consecución de mejores precios 
en la cosecha de grano corto, o de t ipo Japónica 
(normal en Españal 
Pei último también al acercarnos a la integración 
tOta l, para este cultivo son siete años, los montan· 
tes compensatOrios son menores, lo cual favorece 
su exportación. 
Esta situación nos hace ser optimistas y pensar 
que aumentara la superficie cult ivada en Aragón, 
debido a los buenos resultados de las dos últimas 
campañas y a que las superficies ocupadas por las 
variedades de t ipo indica deberan ser sustituidas 
por nuevas hectareas a cultivar del t ipo Japónica 
para satisfacer las necesidades nacionales y la ex· 
portación. 
ENSAYOS 
Como se indica con anterioridad, la variedad BA· 
ULLA x SOULANA, es la tradicional en la provincia, 
muy adaptada y con buenas producciones, pero 
que presenta como principales inconvenientes; 
• Tener el ciclo vegetat ivo largo para la zona, con 
el problema consiguiente de no llegar a como 
pletarlo en los años con veranos frescos y 
cortos. 
• Al ser de grano más corto que el de la varie-
dad BAHíA (de mayor demanda a nivel nacio-
naD, es menos apreciado que éste y los de grao 
no símilar, por lo que el precia es Siempre 
inferior, aunque en calidad no haya diferencias 
signif icativas. 
• El caso inmediato anterior se agrava al tratarse 
la nuestra de zona marginal y que, por cl ima· 
tOlogia, es de las últ imas en que se realiza la 
recolección. 
Por lo tanto y como en los demás cultivos exten· 
sivos, dentro de la ,Red Experimental de Cultivos 
Extensivos>, del Departamento de Agricultura, Ga· 
naderia y Montes de la DiputaCión General de Ara· 
gón, se iniciaron en 1985, por parte del Servicio de 
Extensión Agraria de 5ariñena, ensayos sobre adap-
tación de nuevas variedades en la zona, con los si· 
guientes objetivos; 
N Encontrar van edades que pudiesen competir 
con la BALlLLA x SOLLANA en cuanto a; 
• Productividad en Kg./Ha. de arroz cascara. 
• Ciclo vegetativo, a ser posible, mas corto. 
• Producto de mayor aceptación comercial. 
BI Encontrar la densidad de siembra más adecua· 
da a nuestra situación. 
Los ensayos se ubicaron en la loca lidad de castel· 
f lorite, eligiéndose parcelas que se hubiesen culti· 
vado de arroz como min imo dos años. 
El planteamiento estadistico elegido durante 
1985 y 1986 fue el macro-ensayo, parcelas elemen· 
tales de 90·100 m' por variedad y repetidas tres 
veces en bloques al azar. La recolección se hizo con 
la maquinaria del agricu ltOr. 
En las campañas 1987 y 1988 se ha optado por 
el micro-ensayo, con parcelas de 10m' por varie-
dad y cuatro repeticiones por variedad y bloques 
al azar. En este caso la siembra y recolección se rea· 
liza a mano, segando las parcelas a medida que van 
madurando las distintas variedades. 
Las variedades ensayadas han sido de origen es· 
pañol e italiano, con ciclos similares a BALlLLA x so· 
LLANA y más cortos. En 1987 ante el ,boom, de las 
variedades de t ipo indica se incluyó en el ensayo 
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Todas las técnicas de cultivo han sido las mismas 
para las distintas variedades. 
RESULTADOS OENERALES 
VARIEDADES 1985 1986 1987 1988 MEDIA 
Bahia .. ....... .. 76 - 87 87 83 (31 
• Balilla x S. . 100 100 100 100 100 141 
Betis ... . .. . - 96 88 - 9212l , . . . 
Indio - - 86 50 '68 (21 . . . . . . . . . . . 
~alpatna ........ - 60 - - -
Lido ............ - 78 100 88 89 131 
Miara ........... - - - 85 -
Molo - - 78 74 76 (21 . . . . . . . . . . . 
Niva ....... .. ... 94 92 88 91 91 (41 
Riva ............ - - - 71 -
R. Marcheti ...... - - 76 - -
Ruvino . ......... 88 - - - -
Senia ........... - 74 78 114 89131 
Sequial .. . - - 71 - -
Silla .... . ....... - 66 - - -
Tebre ........... - 88 88 92 92 (31 
Valor índice 100 a 
14,5' de humedad, 
en KgIHa ..... .. ~'r.926 7.247 8.204 8.472 
. 
T Vanedad testigo. 
Las variedades subrayadas son de tipo Indica. 
El número entre paréntesis indica el número de 








CONTROLES SOBRE ESPIGADO 
En los ensayos de 1987 y 1988 se anotaron las fe-
chas de los siguientes momentos fenológicos, 
• Se empieza a notar las espigas en los tallos, co-
nocido por los agricultores como ,preñado'. 
• Espigado % de plantas con espigas visibles. 
VARLEDAD 
Bahia .... . 
Balilla x S . . 
Betls .... . 
Indio . .... . 
Udo ... .. 
Miara . .... 
Año 1987 








Niva ...... 30% 
Riva . . . . . . -
Romarchetti 70 % 
Senia .... . 5 % 
SeQuial . . . . 1 % 
Tebre ..... 5% 
• 
Año 1988 























• La variedad MIARA el 5 de agosto estaba espi-
gada en un 5 %. 
Las variedades INDIO Y MIARA el 16 de agosto te-
nian, respectivamente, el 2 y 10 % de espigas que 
ya se doblaban, el grano estaba formado. 
HUMEDAD EN RECOLECCiÓN 
VARIEDADES 1987 1988 
Bahia .............. 22,63 23,66 
Balilla x S. . . . . . . " . . 21,47 23,83 
Betis 18,98 -· . . . . . . . . . . . . . 
Indio · . . . . . . . . . . . . . 2e,83 20,50 
Lido ............... 19,80 22,73 
Miara ...... ..... _ .. - 19,06 
Molo · . . . . . . . . . . . . . 21,27 22,56 
Niva _ .......... , ... 19,90 21.70 
Riva ........... , ... - 19.73 
R. Marchetti 19,53 -. . . . . . . . 
Senia · . . . . . .. . . . . . . 21,90 23.70 
SeQuial ............. 20,77 -
Tebre . . . . . . . . . . . . . 22,60 23,26 
Por lo expuesto se pueden clasificar de mayor a 
menor duración de ciclo en, 
Variedades ciclo largo, BAHiA, BAULLA x S .. SENIA 
Y TEBRE. 
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Variedades ciclo medio, LlDO, MOLO, NIVA y RIVA 
Variedades ciclo corto, INDIO Y MIARA 
RESULTADOS OENSlDADES DE SIEMBRA 
Se rea lizaron los ensayos durante los años 1985 
y 1986, con planteamiento estadistico de macro-en-
sayo, con la variedad BALlLLA x SOLLANA y de la 
misma forma Que para las variedades, a excepción 
de la densidad de siembra (técnica a ensayar), las 
demás técnicas de cult ivo fueron las mismas para 
todos los tratamientos. 
DENSIDAD 1985 1986 MEDIA 
0-1 (70 KgJHaJ 100 100 100 
0-2 (11 0 KgJHaJ 119 126 122 
0-3 (1 50 KgJHaJ 118 121 118 
D-4 (190 KgJHaJ 119 11 7 118 
CONCLUSIONES 
1_ Variedades: 
• En general hasta la fecha, ninguna variedad ha 
superada a la BALlLLA x SOLLANA 
• Es de tener en cuenta Que en el ensayo de 
1988, por primera vez de las 4 ensayadas, una 
variedad SENIA ha superado el indice 100 y 
otra TEBRE se ha quedado con 99, y en ensayo 
demostrativo aparte, ha superado al testigo. 
• Del estudio de los resu ltados de los ensayos, y 
de los controles en ellos efectuados, se puede 
indicar que las siembras a principios de mes de 
mayo se hagan con la variedad BALlLLA x 50-
LLANA, Y de mediados a f inales de mes se pue-
den utilizar LlDO y NIVA_ 
• En cuanto a las variedades indicas, tanto INDIO 
como MIARA, por duración de ciclo pOdrian en-
trar en la zona; no está tan claro en cuanto a 
producciones y es necesario mayor comproba-
ción. 
2. Densidades de siembra: 
Sin ser conduyentes los resu ltados obtenidos, pa-
rece ser Que la densidad más adecuada es BALI-
LLA x SOLLANA; está entre 100 Y 120 KgJHa. de 
semilla. 
Son de tener en cuenta, antes de decidirse por 




• Calidad de la semilla a ut ilizar; a menor calidad 
más mortandad de plantas en la nascencia y 
mayor número de granos rojos en la cosecha. 
• Número de años de cult ivo en la parcela; la re-
petición del cult ivo trae consigo problemas en 
la nascencia (proliferación de insectos en el sue-
lo y enfermedades criptogámicas que afectan 
a la nascencia, Que se palian, en parte, aumen-
tando la cantidad de semillaJ. 
• Nivelación de las parcelas Idebe ser lo más per-
fecta posible), para asegurar nascencias más 
uniformes. 
EL ARROZ TIPO iNDICA 
Generalidades 
Se cree Que en el mundo se cultivan más de 
16.000 variedades de arroz. La gran mayoria de 
ellas pertenecen, dentro de la subespecie Comunis, 
a dos estirpes o t ipos, ,indica, y «Japónica, . 
La especie ,indica, nene su origen en los trópicos 
asiáticos y es de fotoperiodo corto, mientras que 
la <Japónica. es de fotoperiodo largo y se cultiva 
en Japón, Corea y en la Cuenca del Mediterráneo, 
por lo tanto están incluidas en estas últimas todas 
las variedades europeas. 
El arroz de t ipo indica es el Que tradicionalmen-
te demandan los paises del Centro y Norte de Euro-
pa IAlemania Federa l, Dinamarca, Paises Bajos, Gran 
Bretaña, Suecia, etcJ, mientras que en los paises 
mediterráneos el Que se consume es el de grano 
corto t ipo Japónica. 
Caracteristicas propias de las variedades indicas 
son, 
Ensayos de arroz. VJriedad 84/ilfiJ x SOIlana. 
Al MOrfológicas: 
• Longitud del grano elaborado 6,6 mm. 
• Relación longitud/anchura no inferior a 3. 
• Ausencia total de perla y estria para no me-
nos del 60 % de los granos de la muestra de 
arroz elaborado. 
B) Bromatológicas: 
• Viscosidad no superior a 2,50 g. cm . 
• Consistencia no inferior a 0,85 Kg.lcm'. 
• Contenido en amiloasis no inferior al21 %. 
Este t ipo de arroz, una vez cocinado, permane-
cen sus granos separados, por lo Que se puede pre-
parar y consumir con bastante separación en el 
tiempo, y se utiliza preferentemente como guar-
nlClon. 
El cultivo de variedades de esta especie, de las 
Que es defcitaria la CEE, está primado con una sub-
vención de 50.000 pesetaoJHa sembrada y recolec-
tada de alguna de estas variedades, 
BLUEBELLE-E, BOND, INDIO, LEBONNET, MIARA, 
MEWBONNET, REA, TEBONNET, THAIBONNET. 
Recientemente se han inscrito, GULF-MONT y 
LEMONT. 
La lista de variedades citada puede verse aumen-
tada o dism inuida en próximas campañas, infor-
mando en su momento de las modificaciones ha-
bidas. 
Para optar a la subvención será obligatorio dis-
poner de la etiqueta correspondiente a la semilla , 
utilizada, y Que forzosamente será certif icada R-1 
o R-2 y por supuesto de una de las variedades de 
la lista anterior. 
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La Rugosidad o .Russeting. de las manzanas es de-
bida a una alteración de su epidenmis, que se produ· 
ce par la acción de factores muy diversos. Este hecho 
se admite como una caracteristica nonmal en algunas 
vaCiedades, como en la mayoria de las Reinetas, y no 
suele ocasionar problemas, pero en otras y especial· 
mente en la Golden Delicious puede tener fuertes re-
percusiones de tipo comercial. 
ASPECTO Y CARACTERíSTICAS DE LOS FRUTOS 
CON RUGOSIDAD 
De los diversos estudios realizados, se ha POdido de-
terminar Que la Rugosidad consiste en una suberiza-
ción de las células de la piel del fruto, lo que produce 
unas manchas superficiales marrón claro, de aspecto 
caracter¡stico~ conoc ido como rRoña) por los frvticul-
tares. No confundir este t ipo de .Roña. con la produ· 
oda por un hongo patógeno causante dellMoteado~ 
o cSarna., la superficie del fruto afectada y su inten-
sidad puede ser variable, siendo lo más frecuente ob-
servar pequeños grupas de células suberizadas lreti· 
culada fino) o bien placas de ellas de dimensiones más 
M. SAMPAYO y M. CAMBRA 
CMtI'tI ce P!O e ! i()'1 Vegetal 
liUgos/dad peduncu/ar. 
o menos grandes lreticulado denso), En los casos más 
graves llegan a producirse agrietamientos. 
La presencia de Rugosidad en los frutos suele estar 
distribuida de una manera bastante irregular dentro 
de un mismo árbol. Así. es frecuente encontrar ramas 
con determinados frutos afectados mientras que los 
existentes en otras. incluso muy próximas, están to-
talmente limpios. Igualmente es bastante nonmal que 
en una misma plantación se registren grandes varia-
ciones de unos años a otros. 
Como se ha indicada, las consecuencias derivadas 
de la Rugosidad son fundamentalmente de t ipo ccr 
mercial, ya que ~ bien los frutos afectados pueden te-
ner Deor conservación, debido a una mayor pérdida 
de peso producida par la eliminación de agua a través 
de las arrugas de la piel, la Rugosidad no afecta al 
sabor, ni tampoco a sus cualidades nutritivas. 
En lo que respecta al aspecto comercial su inciden· 
cia es muy variable, ya que, además de la i nten~dad 
y t ipa de Rugosidad, pueden tener cierta inftuenda 
los mercados a los que va destinada la fruta, debido 
al gusto de los consumidores. En cualquier caso es 
muy importante tener en cuenta lo especificado en 
las Normas de Calidad actualmente vigentes en nues· 
tro país (Orden de 15-11-19851. las cuales se exponen 
a continuación: 
CAUSAS QUE PUEDEN PRODUCIR LA RUGOSIDAD 
Se ha podido comprobar que son bastante nume-
rosas las causas que pueden producir la Rugosidad, las 
cuales se exponen a continuación por orden de impOr-
tancia: 
criterios de Rugosidad «Russeting, 
para manzanas 
variedad: El factor varietal tiene una gran inciden· 
cia sobre este defecto. En este sentido destaca la sen· 
sibilidad de la mayoria de las Reinetas y las del Grupo 
Golden, si bien en las primeras se admite como una 
característica normal de la variedad. 
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1. Variedades de manzanas para las cuales el ,Rus· 
setingll es una característica epidérmica de la va-
riedad y no constituye un defecto si es conforme 
al aspecto varietal típico. 
Lista limitativa: Dunns 5eedling, Golden Russe!. 
Grupo Boskoop, Gnupo Cox's Orange. Ingrid Ma· 
rie, Laxton's Superb. Mingan, Reineta blanca de 
canadá, Reineta gris de Canadá, Sturmer Pippin, 
Toreno, Yelow Newron. 
2. Para las variedades distintas a las indicadas en el 
apartado anterior se admite el «Russetingl' den-
tro de los límites siguientes: 
La ausencia de Rugosidad en las variedades del Gru· 
pe Golden constituye un factor de calidad muy impar· 
tante, lo que ha motivado que en los últ imos años se 
hayan realizado grandes esfuerzos para la obtención 
de clones de la Golden Delicious y Símiles de ésta, que 
entre sus características presenten una menor sen-
sibilidad a este defecto. 
categoría «Extra» 





-Reticular fino (sin -Ligeras trazas ais-
fuertes contras- ladas, no afectan· 
tes con la colora- do al aspecto ge· 
Clón general del neral del fruto o a 
fnutol. la presentación 
en el envase. 
-Denso. -Exentos. 
-Acumulación (3 
excepdón de las 
manchas pardas 
admitidas en las 
condiciones ante-
rioresl. 
En cualquier caso 
el «Russeting» re-
ticular fino V el 
denso no pueden 
superar en con· 
junto un máximo 
de: -
Respecto a patrones se ha podido comprobar que 
los más vigorosos aumentan la sensibilidad a la Rugo-
categom .d» categorías «U, V ~Hill Tolerandas ce las categorías «11 .. V «111' 
-Pueden sobrepa- -Pueden sobrepa· - Frutos no suscep· 
sar ligeramente la sar la cavidad pe- tibies de perjudi· 
cavidad peduncu- duncular o pisular. car seriamente la 
lar o pistilar. apariencia y la 
presentación en 
-No rugosas. -Ligeramente ru- el envase. 
gosas. 
-Máximo admit ldo -MáXimo admitido -Frutos no suscep-
de la superficie de la superficie tibies de perjudi· 
del fruto 1/5. del fruto 112. car la apariencia y 
la presentación 
en el envase. 
-Máximo admitido -Maximo admitido -Frutos no suscep-
de la superficie de la superficie dbles de per¡udi· 
del fruto 1120. del fruto 113. car la apanenaa y 
la presentación 
en el envase. 
-Frutos no suscep-
tibies de perjudi· 
c.ar la apariencia y 
la presentación 
en el envase. 
1/5 1/2 
, 
sidad. Por otra parte, es muy conveniente el tratar de 
asegurar una buena polinización para evitar este pro-
blema. 
Factores climáticos: La incidencia de los factores 
climáticos en determinados momentos tiene una 
gran importancia. En este sentido cabe destacar: 
-Las temperaturas próximas a 00 durante las tres 
semanas siguientes a la floración, especialmente 
si se producen después de un períodO de tempe· 
raturas más elevadas. 
-La presencia de rocío sobre los fnutos, seguido de 
solo de hielo. Este hemo suele ser la causa de la 
formación de Rugosidad en la reg ión peduncular. 
-La presencia de una fuerte humedad relativa en 
el ambiente. lo que mantiene los frutos mucho 
t iempo mojados después de haberse producido 
un rocío O una lluvia. Esto es especialmente gra-
ve en las plantaciones muy densas situadas en las 
hondonadas. 
-Heladas durante la floración y la caida de pétalos. 
Este hecho suele producir además un anillo de Ru· 
gosidad muy caracteristico. 
-Las lluvias fuertes después de la fioración, así 
como los excesos y la escasez de agua durante el 
período de crecimiento de los fnutos. 
o de sus mezclas, la calidad quimica del agua em· 
pleada para los caldos y la temperatura fria de 
ésta, presiones de pulverización elevada, etc. 
En lo que respecta a los productos fitosanitarios, se 
admite que algunas materias activas: carbaril, produc-
tos cúpricos, benomllo, captafol, dinocap, dodina, etil· 
azinfos, fenarimol y vamidotion, favorecen la forma· 
ción de Rugosidad si se utilizan durante el período de 
máxima sensibilidad (estados vegetativos E, y JI; 
mientras que por el contrario ayudan a corregir este 
defecto: azufre, captan, TMTD y ziram. Igualmente 
cabe señalar Que en experiencias en las que se han 
empleado la giberelina A.., y el ácido nafta lacético 
IANAI, se ha logrado dISminuir la Rugosidad. 
PERiOQQS DE MAYOR PELIGRO PARA LA FORMACiÓN 
DE RUGOSIDAD 
se ha pOdido comprobar que hay dos períodos ve· 
getativos en los cuales los frutos son muy sensibles 
a la formación de Rugosidad. El primero entre los es· 
tados vegetativos E, y J Y el segundo durante el 
cambiO de color, siendo especialmente peligroso el pe-
ríodo comprendido entre los estados H e 1, momen-
to en el que la división celular a nivel de la epidermis 
es muy intensa. 
Estados vegetativos f , H Y J. 
-Las heladas intensas durante el invierno. Que pue-
den producir roturas de vasos conductores de sa-
via en las ramas. 
Estado sanitario de la planta: La presencia de cier· 
tas virosis y oidio, asi como de diversos parásitos ani· 
males causantes de picaduras, heridas y roturas de va· 
sos (roedores, insectos, etc.) pueden tener una gran 
incidencia en la formación de la Rugosidad. 
Técnicas cult urales: Algunas técnicas culturales 
pueden favorecer de manera importante la forma-
ción de RugOSidad. entre las Que cabe señalar las si· 
guientes: 
-El exceso de abonado nitrogenado y los deseQui· 
librios en elementos importantes. así como las 
deficiencias en potasio y calcio. 
-El enyerbado del terreno, especialmente en el 
caso de plantaciones muy densas y en las ubica· 
das en las hondonadas. 
-La realización de ciertos tratamientos, pudiendo 
influir: la utilización de determinados productos 
MEDIDAS DE PREVENCiÓN Y LUCHA CONTRA 
LA RUGOSIDAD 
Dada la gran cantidad de factores Que pueden inci· 
dir de forma más o menos notable en la formación 
de Rugosidad, su control resulta dif íci l. De todas foro 
mas, existen ciertas posibilidades para tratar de pre-
venir y corregir este defecto, las cuales se exponen 
a continuación: 
Elección de variedades menos sensibles: Esto es 
muy importante, sobre todo en el caso de la realiza-
ción de plantaciones en terrenos de alto riesgo. 
Por su interés práctico, en el cuadro siguiente se 
citan una serie de variedades aconsejables para este 
t ipo de situaciones (DURAN, S.: ,El manzano portain· 
jertos y variedades •. Monografía de la Obra Agricola 
de la Caja de Pensiones!. 
Mant ener las plantaciones en buen estado sa-
nitario: La ut ilización de material vegetal certificado 
para la realización de nuevas pLantaciones así como 
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el mantenerlas en buen estado sanitario, constituye 
sin duda un factor importante para corregir este pro-
b[ema. 
Técnicas culturales adecuadas: En este apartado 
se incluye la adopción de mecidas cultura[es que con· 
trarresten [os factores de este t ipo favorececores de 
[a formación de Rugosidad, [as cuales han sido expues· 
tas anteriormente. 
En lo que respecta a los tratamientos fitosanitarios, 
las recomendaciones para tratar de evitar la Rugosi-
dad son lógicamente las siguientes: 
-Durante e[ período de máxima sensibilidad no utf 
[izar [os productos que favorecen [a Rugosidad. 
-Durante el período de máxima sensibilidad utilizar 
preferentemente los productos Que disminuyen 
la Rugosidad, siendo especialmente recomenda-
ble la mezcla de captan + azufre para combatir 
e[ moteado y oídio. 
En los casos más graves puede resultar interesan-
te el recurrir a la utilización de productos especificas 
contra este problema, los cuales contienen azufre y 
oligoelementos. En nuestro país se comercializan los 
Siguientes, Go[clair lDu Pontl, Ruseñar IP[actesal y Rus· 
net IAgriplánl, recomendando la realización de 6 a 7 
aplicaciones cada 7/10 días, iniciando [os tratamientos 
a[ comienzo de la Aoración. 
-Cuidar las técnicas de aplicación, [as mezclas de 
procuctos y la calidad del agua utilizada. 
~ugosJdiJO pl"OOlJoaa por neladas dlJranre fa floración. 
variedades del Grupo Golden más aconsejables, según las condiciones de la zona 
Condiciones varieCIades estivales Variedades otoñales. larga ~nservación 
respectO a STANDARD y 
«iwsseting:. SíMILES SíMI LES SptjR MUTACIONES 
Earlygold Lysgolden O ED Gould Golden 
Muy Golden Supreme Belgolden O Badami Golden 
favorables Deljeni Safa 20 Dalicat 11 -
Ozark Gold Golden TNR Chantecler IBelcharl • 
(por confirmar) Charden . 
Smoothee ED Gould Golden 
Lutz Golden Badami Golden 
Medianamente Las mismas Golden A Da[lcat 11 favorables Go[den B Chantecler IBelcharl • 
-




Go[den A ED Gou[d Go[den Auvi[ Spur Poco o Go[den B Badami Go[den ICh. Andre/" nada Las mismas Go[den Standard Da[icat 11 Yellow Spur favorables Go[den TNR Chantec[er IBelcharl • 12424/'1 Go[den 972 Charden . 
Go[den 20 ISAFA 201 
Go[den Em[a 
D 5610 para las situaclooes muy falJOfables. 
• Madura 10 días mas tarde. Muy buen<l cal idad. más ádda Que GoIden . 
• Se las cita por su gran calidad. sobre todo Chantecler. pero el sabor rtO es Golde!l. 





Contra psi la, capua, pulgones, minadores y otras plagas de los frutales. 
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La pUblicación del Informe Anual del Tribunal de 
Cuentas, relativo al año 1987 (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeasl, abre un nuevo capitulo in-
formativo sobre el comportamiento económico de 
la Comunidad Y de la situación de España en ella. 
Dada la parte importante que suponen los gas-
tos del FEOGA-Garantía, el primer dato que intere-
sa reseñar es que el porcentaje respecto al total de 
gastos comunitarios es semejante al de 1986, man-
teniéndose asi en una tendencia estable, por debajo 
del listón del 70 %, que se sobrepasó en 1985 (grá-
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La cuantía total de los créditos disponibles fue en 
1987 de 37.578,8 millones de ECUS, y los pagos 
efectuados en el mismo periodo de 35.324,4 millo-
nes de ECUS, lo que supone un nivel de utilización 
del 94 %. No obstante ha habido lineas presupues-
tarias subutillZadas (utilización inferior al75 %), de-
bido, en unos casos, al carácter poco realista de de-
terminados programas y, en otros, a la complejidad 
de los mecanismos o de los procedimientos admi-
nistrativos. 
El presupuesto comunitario se surte de las apor-
taciones de los estados miembros y, una vez des-
contados los gastos de funcionamiento de todas las 
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instituciones (4,9 %), los créditos provisionales y re-
serva (1,0 %) y la cooperación al desarrollo (2,9 %), 
es repartido entre los estados miembros, a través 
de los distintos sectores de gastos. A continuación 
se estudia la situación de Espana en relación al pre-
supuesto, tanto como país contribuyente como 
país consumidor de recursos monetarios. Ya que 
uno de los objetivos principales de la política agra-
ria comunitaria es el garantizar un nivel de vida 
ecuitativo a la población rural. se comenta la rela-
ción entre las cantidades necbidas Y la renta agraria 
RECURSOS APORTADOS POR ES pANA 
Los recursos efectivos aportados por España al-
canza un valor de 1_708,7 millones de ECUS, lo que 
constituye un 4,8 % del total aportado, ocupando 
el sexto lugar entre los paises contribuyentes, cuya 
contribución anual se presenta en el gráfiCO 2. 
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La cantidad aportada por España se desglosa en 
los siguientes recursos, 
Exacción reguladoras agrícolas .. 
Cotizadones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana ........ .. 
Recursos propios IVA . .... ... . . 
Millones t.:.. % sobre 




1.195,1 - 43 
1.708.7 - 26 
La cantidad total supone una disminución de 
814,2 millones de ECUS de los recursos previstos 
(7,2 % del totaD, dependiendo fundamentalmente 
de una disminución de los «recursos propios IVA,. 
La aportación espanola supone para cada recurso 
el siguiente porcentaje sobre el tota l, Exacción re-
guladoras agrícolas (4,8 %), cotizaciones de azúcar 
e isoglucosa (3,6 %), derechos de aduana (4,3 %) Y 
recursos propios IVA (5,1 %). 
RECURSOS RECIBIDOS POR ESPAÑA 
Los recursos pagados a Espana alcanzaron un va-
lor de 1.984,8 millones de ECUS, lo que supone un 
6,4 % de los pagos totales, ocupando el sexto lugar 
entre los países receptores. Las cantidades recibi-
das se presentan en el gráfico 3. 
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Los pagos recibidos por Espana corresponden a 
los siguientes conceptos, 
Millones 
de ECUS fJ. % sobre 1986 
FEOGA-Garantia .. .. .... . 601,6 122 
FEOGA-D' t --nen aClon .. ... . 21 ,2 nada en 1986 
Pesca ....... ...... .. 5,6 nada en 1986 
Fondo Regional ........ . 345,3 10 
Fondo Social ..... . . ... . 311 ,5 78 
Gastos de recaudación . . . 29,2 57 
Medidas específicas .. . . . 670,4 _ ____'5"'-9_ 
1.948,8 - 18 
El segundo ano de entrada de Espana ha supues-
to la normal ización de parte de los pagos . 
• 
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Los pagos con cargo al FEOGA-Garantía corres· 
pondleron a los siguientes mercados, 
cereales y arroz ..... . 
Azúcar .. . .. .. .. . 
Mater. grasas y proteag,n. 
Frutas y hortalizas .. . 
Vino .. . ............ . 
Tabaco . . ........ .. 
Productos lácteos ... . . 
Carne, huevos, aves corral 
Otros mercados .. . ... . 
Medidas agromonetarias 
Otros gastos ..... .... 














inapree. en 1986 
54 
nada en 1986 
inapree. en 1986 
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Inapree. en 1986 
Inapree. en 1986 
- 59 
inaprec en 1986 
601 ,6 122 
SALDO ENTRE RECIBIDOS Y PAGADOS 
La diferente entre los recursos reeibidos y los pa-
gados angina un saldo favorable a España de 240,1 
millones de ECUS (90,9 en 19861, por lo que Espa· 
ña sigue, en su segundo año de entrada a la CEE, 
Siendo un beneficiario neto en cantidad superior 
a 1986. aun cuando las cantidades recibidas y pa· 
gadas han sido infenores. 
Los datos Que ha adelantado el Ministerio de Agri· 
cultura para 1988 hablan también de un superávit 
de lO recibido sobre lo pagado. Por otra parte, se 
destaca la importante subida de la cantidad recio 
bida con cargo al FEOGA-Garantia. que se estima ha-
brá alcanzado los 1.800 millones de ECUS. pasandO 
España a ser el Quinto país en la cuantía de los fono 
dos recibidos. por delante ya del Reino Unido. 
EFECTOS S08RE LA RENTA 
Estas cantidades favorables para la agricultura es-
pañola. tienen distintos destinatarios en el seetor. 
Las partidas que van a gastos de almacenamiento 
repercuten sobre las empresas privadas o públicas 
que realizan dicha función. Las cantidades para res-
tituciones a la exportación van a las empresas ex· 
portadoras, para ayudarles a ser competitivas en 
mercados con paises terceros donde los precios son 
menores que los comunitarios. 
Finalmente las medidas de mercado a través de 
las subvenciones. ayudas y otras, son las que van 
directamente al agricultor (ayudas a la producción 
del aceite, producción del vacuno de carne. la pri· 
ma de la oveja y cabral o a sus asociaciones (alma· 
cenamiento privado de vino, mosto o las de desti· 
laciónl. 
La renta agrana de los agricultores se beneficia 
de estas ayudas de dos formas, aJ indirectamente, 
a través de las medidas de mercado que ayudan a 
sostener los precios, y bJ directamente, a través de 
las subvenciones recibidas. 
Según datos de Revenu Agricole 1987 (Eurostat 
19881, en el año 1987 la renta agraria creció en Es-
paña un 8,8 % (precios cOrrIentesl en relación a la 
de 1986, debido sobre todo al aumento de la pro-
dUCCIón vegetal, puesto que la producción animal 
fue más limitada y, en ambos casos, los precios dis· 
minuyeron con respecto al año anterior. 
Así, el va lor añadido bruto, a precios de merca· 
do, creció un 8 % debido a un crecimiento bajo del 
consumo de productos intermedios. 
De otra parte, las subvenciones crecieron un 
19,5 %, como muestra del incremento en la parti· 
cipación de la política comunitaria, lo que supuso 
que el valor añadido bruto al coste de los factores 
subió un 8,5 %. 
Los valores Que se manejan para 1988 sitúan el 
crecimiento de la renta en un 7 %, en la que ha te-
nido, otra vez, la principal influencia el crecimien· 
tO de la producción vegetal, fundamentalmente la 
de cereal, Que ha compensado los precios similares 
o inferiores en el año 1986. 
Como en 1987. en 1988 el aumento de produc· 
t ividad ha sido un factor determinante en la evo-
lución favorable de la renta del sector, en la que los 
pagos recibidos por España como miembro de la 
Comunidad Europea han tenido efectos indirectos 
y directos Que han supuesto una contribución sub-
sidiaria. El gráfico 4. Que presenta la variación de 
la renta agraria de 1987 para once estados miem· 
bros, demuestra que la renta no varia en propor· 
ción a los pagos recibidos. 
Los valores que se manejan para 1988 sitúan el 
crecimiento de la renta en un 7 %. en la que ha te-
nido, otra vez, la principal influencia el crecimien-
to de la producción vegetal, fundamentalmente la 
de cereal, que ha compensada los precios similares 
o inferiores a los de 1987. 
Nota: El valor del ECU cverde_ oscilÓlSegún el productO) entre 
145,796 V 155,786 en 1987 V entre 151,8)5 y 155,786 en 1988. 
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CON PIENSO DE ELEVADO P. ALBERT! 
EN ALFALFA 
La alfalfa deshidratada suele emplearse en la foro 
mulación de piensos compuestos para el cebo de 
terneros en cantidades menores al 10 % del total 
de ingredientes. Esta escasa util ización de la alfa l· 
fa desh idratada en estas dietas t iene varias justif i· 
caciones. La principal es de indole económico, ya 
que Otros ingredientes pueden tener mayor con· 
centraclón de algunos nutrientes a menor costo. 
En segundo lugar, la alfalfa deshidratada es un 
producto rico en proteínas, vitaminas, minerales 
(calciol y pigmentos naturales, pero t iene una con· 
centración energética media. Consecuentemente 
esta composición nutritiva limita su utilización para 
piensos de alta energía. La harina de alfa lfa deshi· 
dratada prOduce unos piensos polvorientos, {Jue 
pueden originar problemas respiratorios a los ter· 
neros. Este pequeño problema, sin embargo, es fácil 
de solucionar con la adiCión de grasa a los piensos, 
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F. lAHOZ, J. JAIME Y R. TENA 
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O1OUtadón General de A.i ¡¡gOi\. 
ADartado n7. 50080 ZaragJza 
además con ello se aumenta la concentración enero 
gética del pienso. 
En tercer lugar, debido a su riqueza en pigmen· 
tos naturales, xantofi las y carotenos, hace suponer 
a los cnadores que los terneros cebados con dietas 
con alto contenido en harina de alfalfa deshidra· 
tada producirán canales con grasa amarillenta y 
músculo más oscuro que lo habitual. El color ama· 
rillento de la grasa en los bovinos, por causas no pa-
tológicas, depende del grado en que los carotenos 
son meta balizados y convertidos en vitamina A y 
del grado en que son absorbidos en el intestino. Las 
diferencias en que los carotenos son transferidos 
desde el intestino al torrente sanguíneo depende 
del genotipo del animal. Así. por ejemplo, la inten· 
sidad amarillenta de la grasa de la raza Jersey está 
altamente relacionada con el contenido en carote-
nos de la dieta, mientras que en otras razas esta 
correlación es inapreciable. 
ANIMALES Y DIETAS 
Considerando el interés que puede tener la hari· 
na de alfa lfa deshidratada como ingrediente sus· 
t itutivo de la harina de soja en los piensos de cebo 
de terneros, se planteó una experiencia de cebo 
con un pienso constit uido en un 25 % por alfalfa 
deshidratada. 
El objetivo de la experiencia fue determinar si la 
dieta con alta proporción de alfa lfa deshidratada 
podia modif icar los índices product iVOs de los ani· 
males o alterar la ca lidad de sus canales. 
Dieciocho terneros pardos de cinco meses de 
edad y pesos comprendidos entre 150 Y 200 Kg., 
fueron distribuidos en dos lotes de nueve animales. 
Los animales de ambos lotes recibieron, desde el 
inicio de la experiencia hasta que alcanzaron los 360 
kilos de peso vivo, un pienso que contenía un 25 % 
de harina de alfalfa deshidratada. Su riqueza fue 
del 16,3 % de proteina bruta y 2,8 Mcal. de enero 
gía metabolizable. Posterionmente, los terneros del 
lote ,alfalfa, recib ieron durante el resto del perío-
do de cebo, hasta su sacrificio, un pienso que con· 
tenía el 25 % de alfa lfa deshidratada en su compo-
sición. La riqueza de este pienso fue del 13,4 % de 
proteína bruta y 2,8 Mcal. de energía metaboliza· 
ble. Los animales del lote «soja, recibieron la mis· 
ma alimentación que los terneros del lote «alfalfa" 
hasta que alcanzaron los 430 kilos de peso vivo; a 
partir de este momento recibieron durante 56 dias, 
hasta su sacrif icio, un pienso en que la harina de 
alfa lfa desh idratada fue sustituida por harina de 
soja. La riqueza de este pienso fue del 13,7 % de 
proteína bnuta y 3,0 Mcal. de energía meta baliza· 
ble (cuadro 1). 
CUADRO 1. 
composición y de lOs piensos 
utilizados en el cebo de temeros pardos 
lote lote 
INGREDIENTES «alfalfa» «soja. 
% % 
Cebada .. ... ..... . .. . .. . 66,5 83,6 
H. soja . . . . . . . . . . - . . . . . . 5,0 12,0 
H. alfa lfa deshidratada . . . . 25,0 0,0 
Grasa animal . . . . . . . . . . . . 3,0 3,0 
Minerales y corrector . . . . . 0,5 1,4 
Proteína bruta (%) .. . .. .. . 13,4 13,7 
Energia metabolizable (Mcal.) 2,8 3,0 
Coste por kilo (pesetas) .... 23,9 27,3 
RESULTADOS PRODUCTIVOS 
El consumo de pienso por ternero, durante los 
175 dias que duró la experiencia de cebo, fue de 
1.318 Kg. el lote «soja» y 1. 340 Kg. el lote «alfalfa». 
El índice de conversión medio de la experiencia en 
ambos lotes fue de 5 Kg. de pienso por kilo de ga· 
nancia de peso vi vo. La ganancia media diaria de 
peso vivo de los terneros del lote ,soja» durante 
este período fue de 1,520 Kg.ldia y 1,533 KgJdía los 
animales del lote «alfalfa, (cuadro 2). Por consi· 
gu iente el pienso que contenia un 25 % de harina 
de alfalfa deshidratada no redujo la ganancia de 
peso vivo de los animales, ni modificó el indice de 
conversión con respecTO a los animales que consu· 
mieron el otro pienso. 
CUADRO 2. 
PeSO vivo, ganancia media diaria e índices de 
conversión de temeros pardos 
con pienso de elevado contenido en alfalfa 
deshidratada. Duración del ceba, 175 días. 
lote lote 
~soja~ (alfatfa~ 
Peso inicial (kilos) . . . . . . . . . . 237,8 239,7 
Peso sacrificio (kilos) . . . . .. . . 503,7 507,9 
Ganancia media diaria (kilos/día) 1,5 1,5 
índice conversión (kilos pienso! 
kil os ganancia de peso) . . . . 5,0 5,0 
Consumo de pienso por 
ternero (kilos) . . . . . . . . . . . 1 318,4 1.339,8 
CALIDAD DE LOS CANALES 
El peso vivo medio de los terneros al sacrif icio fue 
de 504 Kg. del lote ,soja, Y 508 Kg. el lote «alfalfa». 
El rendimiento anual fue el mismo, 56,6 % lIote 
«soja») y 56,4 % lIote ,alfalfa,). 
La clasif icación de las canales, por su conforma· 
ción y estado de engrasamiento, no varió según la 
dieta que recibieron los terneros. Más de la mitad 
de las canales, de ambos lotes, fueron clasif icadas 
en la categoría E de conformación, que correspon· 
de a la máxima clasificación de conformación, en 
la escala EUROP, con una nota de engrasamiento 
de 3 ó 4, que corresponde a un buen estado de en-
grasamiento. El resto de las canales se clasif icaron 
en la categoría U por conformación 'con una nota 
de engrasamiento sim ilar a las anteriores. 
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El porcentaje de grasa medido en la décima cos-
ti lla V la cantidad de grasa que recubre el riñón no 
mostraron ninguna diferencia de engrasamiento 
entre ambos lotes_ 
La apreciación visual del color de la grasa y del 
músculo de las canales del lote ,alfa lfa» no mostró 
ninguna diferencia con las del lote 'soja». Las cana-
les de ambOs lotes presentaron la grasa de colora-
ción blanca yel músculo de coloración rojo palido, 
similar al resto de las canales de su misma categoría 
que se hallaban en el matadero. Sin embargo, los 
resultados de coloración de la grasa y del múscu-
lo, realizados en el laboratorio, evidenciaron que las 
canales procedentes de los terneros alimentados 
durante todo el período de cebo con alfalfa deshi-
dratada 1I0te ,alfa lfa»1 tenían la grasa mas blanca 
y el músculo mas palido. 
ANÁLISIS ECONÓMICO 
El coste de los piensos se calculó a partir de los 
precios de los ingredientes vigentes en 1988 (cua-
dro 11. La paja que consumieron se valoró a 6 pe-
setaslKg. El precio de compra de los terneros pues-
toS en el cebadero fue de noventa mil pesetas por 
cabeza. Los gastos veterinarios se calcularon de 
acuerdo al coste de las desparasitaciones V vacu-
naciones, habituales, realizadas (cuadro 3). 
CUADRO 3. 
Cálculo de margen bruto de las raciones 
de cebo de terneros pardos 
lote lote 
«soja). «alfalfa) 
Coste de la alimentación por 
kilo de ganancia de peso 
vivo (pesetas) _ . ____ .. _ 131 126 
Peso canal (kilos) _____ . _ . 285,2 286,5 
Impcrte venta a 540 pese-
tas/kilo canal (miles ptas.l 154,0 154,7 
COste de la alimentación du-
rante todo el cebo (miles 
pesetas) _____ ________ 34,9 33,8 
Gastos veterinarios (miles 
pesetas) ____ .... _____ 2,0 2,0 
Margen bruto (miles ptas.l 27,1 28,9 
El coste de alimentación por kilo de ganancia de 
peso de los terneros del lote ,alfalfa., fue de 126 
pesetaslKg., mientras que el del lote 'soja, fue de 
,,-, 
Vista de /aS cana/ES a /as veinticuatro floras del sacrifldo de {os remeros. 
131 pesetaslKg_, debido al precia ventajoso de la al-
falfa deshidratada (1 4 pesetaslKg.l respecto a la ha-
rina de soja (40 pesetaslKg.l. El margen bruto de los 
terneros alimentado con la dieta con el 25 % de ha-
rina de alfalfa deshidratada durante todo el cebo, 
f ue de 28.900 pesetas por cabeza y el de los ter-
neros del lote ,soja. 27.100 pesetas (cuadro 31. 
CONCLUSIONES 
En esta experiencia de cebo de terneros, el pienso 
engrasado constituido por un 25 % por alfalfa des-
hidratada ha permit ido elevadas ganancias de peso 
vivo con bajos índices de conversión a los terneros 
que la consumleron_ 
Las canales de los terneros de ambos lotes pre-
sentaron una buena confomnación, un recubrimien-
to graso idóneo para su comercialización, con la 
grasa de color blanco V el músculo rojo palido. 
El margen bruto de los terneros alimentados du-
rante toda la experiencia con el pienso que conte-
nia el 25 % de harina de alfalfa deshidratada f ue 
superior a los del lote ,soja" debido a que el coste 
de la alimentación por kilogramo de peso vivo f ue 
inferior y la ganancia de peso vivo e indice de con-
versión fue similar en ambos lotes_ 
Ag radecimientos: Esta experiencia se ha rea li-
zado con la colaboración de la Asociación Española 
de Fabricantes de Harinas y Granulados de Alfalfa 
V Forrajes_ 
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CUENTA DE CREDITO PERMANENTE 
• La fórmula más favorable de financiación: 
Ud. sólo paga intereses por la parte realmente 
utilizada del crédito. 
• Para atender todos los gastos de su campaña 
agrícola y ganadera: Abonos, semillas, laboreo, 
carburantes, averías en maquinaria, impuestos, alfardas, etc. 
• Renovación automática. sin trámites ni gastos. 
• Intereses preferenciales. 
• CAJA D AHORROS 
AL DEL 
Raza FRlSONA 
senental SONGUAL ASTRONAUT CONSELLER 
Nacimiento; 19-&1981 
Edad actual, sacrificado 16-10-1987 
N? Registro: RGM-11.966 
CÓdigo IAo 5.11.081 
calificación morfológica, EXCELENTE 
taracteristicas mOrfológicas 
--Qpacidad corporal destacada. 
-lOngilíneo. 
---Grupa amplia. 
- Muy profundo. 
- Aplomos correctos. 
- Acusados caraaeres lecheros. 
-N.o dosis disponibles en el banco de 
semen: 4.987. 
Genealogía 
Padre, PAClAMAR ASTRONAUT 
N~ Registro: 1458744 
«EX. M DE ORO' 
I.M.L, -401 USA-87 53.949 hijas 
I.M.G.' +0,03 % USA-a7 53.949 hijas 
I.M.L + 1,28 USA·87 27.144 hijas 
Madre, SONGUAL MAROUIS MINORED 
N? RegisU o: 54431 
MB 
Edad Días LeChe IKgJ Crasa 1%1 
2,03 6.296 3,3 
Acumulada, 6.296 Kg. 
-Des.tino dosis: País Vasco, cataluña, Galicia , Junta de Andalucía, Comunidad Valenciana, 
Aragon, castllla·La ManCha, Navarra, Junta de Extremadura, Baleares y castilla·León. 
valoración genétieo-funcional 
SEMENTAL EN PRUEBA. 
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